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La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E  =
J$$l jlitolp Balista
Baldosas dé alto .y bajo relieve para ornaíúenta- 
fiión, imitaciones á mármoles.
Fabr icación de tc¡da clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemeftto portland y cales hidráuli­
cas,
I e s  c a m in e s  t r i a s t e
Sé recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricante. ;os cuales distan mucho 
ésn belleza, calidad y colorido. 
Exposición: Marqués deLarios, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
p r e c e d l a t e t e  s u r t e
O rís is  n io d e r n is ta
T res causas originan y determinan las 
crisis ministeriales en el régimen constitu­
cional verdad. El desacuerdo entre el G o­
bierno y el Parlamento; las discrepancias 
de los ministros en cuestiones importantes 
de procedimiento ó de doctrina; la diversi­
dad de criterio entre el Gobierno y  el P o­
der moderador.
¿Cuál de esas causas ha originado y  de­
terminado la crisis última?
ü\ Gobierno tenia la confianza del Par­
lamento y  de la corona; los ministros e s ­
taban identificados con el presidente del 
Consejo y  no había surgido en el Gabinete 
ninguna divergencia. No obedeció, pues, 
á ninguna de aquellas causas la crisis, cuyo 
desenlace todos hemos visto. ¿A qué cau­
sas obedeció? ¿Por qué ese  remiendo? 
¿Por qué esa  crisis que podemos calificar 
de modernista?
Las manifestaciones del señor Canalejas 
no la han explicado, no han sabido justifi­
carla., antes puede decirse que la embrolia- 
Iron. Porque si el nuevo ministerio va á se ­
guir el rumbo del anterior, el cambio no 
está justificado; y  si ha de seguir otros 
rupibos, ¿cómo se  ha quedado el señor Ca­
nalejas de presidente?
Un cambio ministerial significa una cam­
paña de orientaciones políticas, un cambio 
de programa, un cambio de pmcpdimien- 
tos. S i no ha de haber ninguna de estas 
variaciones, si se  siguen los mismos rum­
bos, si el programa no-ha sido modif icado, 
¿por qué se  ha echado por la borda á unos 
ministros, precisam ente los que más han 
alardeado de estar com pletam ente identifi­
cados con el señor Canalejas?
¿Es que esos señores no servían para 
ministros? ¿Es que quienes les reemplazan  
Valen más? ¿Es que no eran personas gra­
tas?
Ni se  ha explicado, ni se  explicará la 
Crisis. El talento y  la elocuencia del señor 
Canalejas no llegan, no pueden llegar á 
explicar, lo que se  llama explicar, una cri­
sis que no tiene explicación, porque ni es  
una crisis parlamentaria ni una crisis cons­
titucional. 7  T ‘ I
Es lo que se  llama una crisis moder­
nista.
Y la palabra modernista aplicada á una 
Crisis ministerial, e s  un eufemismo para 
expresar algo irregular, indecoroso políti­
cam ente, contrario á las esencias del régi­
men constitucional y á las decencias dem o­
cráticas.
En Inglaterra, en Francia, en todas par­
tes donde imperan los gobiernos de opi­
nión, crisis como esta no son posibles.
Allí la política1 no e s  un juego de compa- 
tiresi ", v
Allí no se  toleraría un escándalo sem e­
jante.
Eso solam ente puede hacerse aquí, don­
de en cuestiones de dignidad y  de ética  
política, el país §é lo traga todo, tolerando 
las más inconcebibles extralimitaciones de. 
los gobernantes.
El comité instructivo republicano de Nerja 
ha quedado constituido para ei año 1911, en 
esta forma:
Presidentes honorarios: Don Pedro A. Ar­
masa, don Hermenegildo Giner de los Ríos y 
don Antonio de la Criu Herrera.
Presidente efectivo: don Enrique Moreno 
Ramírez.
Vicepresidente: don José Baeza Jiménez.
Secretarios:don Juan Loriente Ebry y don 
Manuel Moreno Ramírez.
Tesorero: don Félix Triviñó Sánchez.
Contador: don Francisco Ruiz Navas.
Vocales: don José Muñoz Muñoz, don José 
Martín Fernández y don Antonio López Gon­
zález.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene é todo 
oí que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo cornpte» 
tola digestión.—Molina Laric 11.
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
Cacao que se conocen, puáiendo competir su cali 
dad con los de su clase,
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del dia. P resos espitó 
micos.
j f l á H t o f  s f f
_ Mí amigo D. Crilanto, sentado en un sillón, 
u rave y silencioso, meditaba profundamente, 
ooore la mesa, a! alcance dé su níaüo; tenía 
unos pápeles, cubiertos de guarismos.
—¿Qué le pasa á usted?.—preguntóle.—¿Le 
ocurre alguna desgracia? ¿Experimenta contra ­
riedades de algún género?
—No—dijome lentamente.—No me pasa na­
da. Es que estoy meditando.
• - ¿Meditando?
^-Si. Qótíio usted sabe, tengo dos hijos. Uno 
de ellos termina el año próximo su carrera de 
abogado. El otro aborrece los libros,
- ¿ Y  qué?
-  Que siento en esta3 horas de reflexiones 
hondas todas las responsabilidades que sobre mi 
pesan. ’
—¿Responsabilidades?
-  Sí. ¿Qué haré de mis hijos? Eso me he 
preguntsdó'én éste soliloquió que interrumpió 
usted, entrando en mi despacho hace un mo­
mento.
—¿Y se ha contestado ya?
- S i .  ,
X ¿.!;z^ cabeza.- Parecía satisfecho de su
decisión, tornada tras rudos combates espiritua­
les,  ̂ ‘ '
—Mi hijo mayor, el que acaba dentro de 
'unos meses la carrera, hará oposiciones á üñ 
destino de funcionario público.
¿—Y el otro?
—El otro, tras unos añ03 de.aprendizaje en 
casa de ím tío suyo que es del comercio, será 
establecido por mí en condiciones ventajosas. 
Le niiré un poco sorprendido.
; —¿No ha encontrado nada mejor pata Sus 
vástagos? ' í ~ ' ■' ■
—No, En España sólo se puede vivir de dos 
maneras: sirviendo al Estado, la provincia ó el 
Municipio, ó poniendo un comercio de cualquier 
clase. '
Me exalté,
—Se equivoca, amigo D. Crisanto —dije con 
fuego,—Precisamente, como no se puede vivir 
es siendo empleado ó comerciante. No pongo 
en duda qué años atrás el presupuesto y el trá ­
fico de mercancías aseguraban e! porvenir á 
quienes se aplicaban con arte y decisión á 
la conquista del primero ó al ejercicio deí séJ 
gundo. Pero los tiempos han cambiado mucho.
Y han cambiando, porque, como los españoles 
no tenemos originalidad y caminamos panur- 
gúescamente por los trillados senderos dé la
$r*|iJ:v»o<rírii ít£\*Hy tiGi l lU L ía U  ^CU
desventajosas las carreras que fueron in ülo  
tempore 'lucrativas, seguras y de pocos Hes­
ité"-.
Sü hijo de usted hará oposiciones, y si las 
gana, incrustarás® én mi e|calafón y reducirá 
á é! su visión de já vida. Será un molusco ad­
herido á la roca del empleo, Pasarán los años 
por él y resbalarán sobre sn costra espiritual 
de funqionorio, Él éSCenso será su único norte.
Y Vegetará como vegetaban jos covachuelistas 
de hace un siglo, lejos de. la batalla humana, 
amedrentado y cobarde* sí» que la voz da la 
ambición resuene en sus oídos, taponados ’con 
balduque y bolas de papeí. 7 .
Ganará ocho, diez doce mil reales, durante 
su juventud, es decir, en los años rosados de 
las misiones, én esa edad en que son abiertas 
al atrevido todas las sendas que conducen á la 
victoria. Y si el día de mañana, viejo ya, imíti- 
para toda empresa que no sea añadir pliegos á 
un expediente contradictorio, un ministro le ex­
pulsa de su oficina ó fe jubila antirregiamenta! 
riameníe, porque necesite su plaza para un 
compromiso ineludible, no le quedará otro re­
curso que apelar á la compasión de !a fámüia 
que e.s probable, se canse pronto de ampararle 
—ó dejarse morir en un rincón, de. nostalgia y 
abandono.
Don Crisanto me. interrumpió. Habíame es­
cuchando con atención grandísima, y su rostro 
manifestaba una dolorosa perplejidad.
—Tal vez tenga usted razón .. Pero enton­
ces, ¿qué hago? ¿Cree que mi hijo el abogado 
deber ser comerciante, como quiero que su 
hermano lo sea?
—¿Comerciante? No. ¿Sabe los que hay?. 
Recorra Madrid. No verá calles, hasta de las 
más apartadas de todo tránsito, que no tengán 
en cada casa un establecimiento detallista. Las 
esquinas estratégicas ya no son filones porque 
las combate la concurrencia más encarnizada 
que ga viera jamás. El parroquiano es acecha­
do; cazado, disputado con una furia que asom­
bra á los viejos patriarcas del comercio á la an- 
anfgua. Y es lo más extraordinario que de es­
ta | |  ño salen beneficiados ios consumido­
res, como pudiera creerse. Siendo infinitos los 
que muerden en el mismo pan v tocando, cada 
uno de ellos á muy poco, sóio la elevación de 
precios evita que las quiebras sean más fre­
cuentes. En Madrid—y vaya un ejempio -hay 
cuatro veces tíiás carnicerías de las necesa­
rias. Y como ia población consume ahora lo 
mismo qué hacé algunos años con escasa di­
ferencia-cada expendedor de carnes vendé 
cuatro veces menos de lo que debía vender, 
Ha de contentarse, mal de su grado, con un. 
expendición escasísima. De ella han de salir loa 
gastos generales—alquileres contribución, luzs 
etc.—y el mantenimiento de la familia, y tiene 
que aumentar el margen de la ganancia, aun­
que el público proteste y ponga el grito en la 
Alcaldía. .
Y así ocurre en todos los gremios comercia­
les. La competencia es brutal, despiadada, co­
mo no lo fuera nunca. Todavía las viejas cusas 
históricas, de abolengo rancio dentro de la cla­
se, se sostienen apuntalándose con el crédito 
y los ahorros de los fundadores, Pero las nue­
vas, han de conquitarse una clientela sólida, al 
abrigo de captaciones hábiles y de novelerías, 
corren temporales furiosísimos y dan al capítu­
lo de quiebras un contingente incalculable.
Y  e s to , amigo D. Crisanto, no ocurre sólo 
en Madrid. Én las provincias, las cosas andan 
peor aun, con excepciones raras.
—Entonces, ¿qué me aconseja?—preguntó­
me angustiado confuso. 7
-  Que envíe, puesto que puede hacerlo, sus 
hijos al Extranjero. Que den Inglaterra, e.j Ale­
mania, en Francia, en Suiza, aprendan las ar­
tes difíciles de beneficiar una mina, de aprove­
char tiri salto de agua, de transformar un cam­
po estéril en un predio rico. Que se hagan igua­
les á esos jovenes de la clase media europeas 
que saben vencer sin ajenas ayudas y én está 
época de.indusífiaí'snio ocupan con honré su­
puestos difíciles de los Estados mayores del 
negocio. Y que luego vuelvan, si es que sien­
ten hondo el patriotismo, habíendo olvidado las 
leyes de los Códigos, ignorantes de los primo­
res éxpedieniües; pero capacitados pan* susti­
tuir dignamente á los técnicos suizos, álekía- 
ues, 'franceses y belgas, que 'gensá . en las fá­
bricas y émpré383 españolas de dedo orden los 
sueldos que lógicamente debían ser para nues­
tra juventud..
Y si ho ío hace, y su hijo mayor es presu­
puestívoro, y el segundo comerciante, la des­
gracia sp,cebará en ellos, quizá aííteS de que 
ciefré usted íós ojos, í
—¿De verás? dijo D. Crisanto. alarmado.
—Llegará un dia, amigo, si las ¿osas no va­
rían y no llevan camino de variar—ejn que 
los españoles serán dos cósas-séí©».* eh:
—¿Dos cosas?
—Sí, Empleados y comerciantes. Cada uno 
dé éstos tendrá ia cMenteía de uno de aquellos. 
Y como .cop tan mezquino despacho no podrán 
pagar las ccmíribadcnes, el Gobierno, un fin 
de mes, eiisontra-ráse sin dinero para abonar 
los sueldos de sus funcionarios..
> —¿Y los otros españoles? LfcV.m
- — Habrán emigrado ó muerto de hambre... >
mente inferiores.
6.a Se autoriza al Gobierno para suspende? 
los efectos del art. 1,° de la ley de Cormmicú- 
cionesmiafñímas del 14 de Junio de 1909, hasta 
l .° de Julio de 1911.
'E i P o p u k p f f
« a á s  « a  S f t l v i l '
á©S S ib.1, 81 y  
Aámírdstrsción de'Loterías
m
D e s d e  A n t e q u e r a
Don Crisanto, a! parecer, quedó convencí 
do. Pero algo me dice que, pasada la impre­
sión, pershítífá en su idea, Y dentro de a!gu 
nos años es muy probable que el hijo mayor 
instruya, como empleado de Hacienda, el ex 
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1G Los derechos de exámenes y grados que 
vienen satisfaciendo ¡os a’umnos de las Univer­
sidades ingresarán en lo sucesivo en el Tesoro, 
abonándose en papel de pagos a! Estado.
Las dos terceras partes de esta recaudación 
se aplicarán á la mejora dei personal de profe­
sores auxiliares y persona! administrativo deaií -• —3T-—
Lss© m a e s t r o s
17 Se autoriza al Gobierno para que, á me­
dida que los recursos del Tesoro lo permiían, 
puedan mejorar el sueldo asignado á los mm-s-
V - ________ .á , A lo e  o í r - n a f a s  r ,l1-
sueldo mínimo .correspondiente A la 7.. -ó 
goría sea de LOGO pesetas anuales,1 procqrándb 
ei-íñblecer á la vezia gratuidad eu la enseñan­
za.
• E í i c ^ d e n f e á  ; . /  ,
Í8 ÁI03 funcionarios en activo del ministe­
rio de Hacienda á quienes se hayá concedido 6 
conceda la excedencia por pasar á sfervir des- 
tinos dependientes de otros ministerios, no les 
será aplicable el tiempo máximo que. señala el 
artículo 9,° de la ley de 19 de Julio de 1994, y 
serán considerados como excedentes mientras 
que desempeñen el cargo que se les hubiere 
concedí üo.
iiI&p<»siclGS3<a@ tf^RüSi»i4t®rias 
1 .a Se ¿utoriza al ministro de Grada y Jus­
ticia para que aíimpíaú'tar' la elevación de cate­
goría de le f  Abogado-.' fiscales de las Audien­
cias de Madrid y Barcelona que en esta ley se 
establece, promueva desde luego para servir 
dichas plazas á los funcionarios que actualmen- 
rnejnte las desempeñan, siempre que, llevando
dos años en la categoría, reúnan las Condicio­
nes exigidas por él párrafo último da articuló
dél Poder44 de ia ley adicional á la orgánica 
judicial.
2. a El delegado regio de Pósitos Continua­
rá investido de todas las atribuciones que le 
confirió el art. 6.° de la vigente ley de 23 dé
' Enero de 1906 y seguirán también funcionando 
los diversos organismos creados por virtud de 
la misma, hasta que se promulgue una nueva 
ley en la que se determinen y regulen los cen­
tros, funcienarios y dependencias á quienes ha­
ya de corresponder las atribuciones y deberes 
que actualmente asume dicho delegado regio.
3. a L03 escribientes del Cuerpo de Vigilan­
cia que han venido prestando servicio en Ma­
drid y Barcelona ocuparán las plazas de aspi­
rantes á agentes de dicho Cuerpo que por esta 
ley se crean en dichas provincias, quedando en 
lo sucesivo suprimida ía expresada cíase de 
escribientes.
4. a Se autoriza al Gobierno para destinar
al Cuerpo de Seguridad los vigilantes *de prú 
mera y segunda clase que reúnan las condicio­
nes exigidas para ingresar en aquel otro Cuer­
po. El importe de las vacantes que por este 
motivo ó cualquier otra causa se produzcan en 
las referidas clases de vigilantes será hasta la 
suma de 700.000 pesetas baja en el artículo co­
rrespondiente dei capítulo 0.° sección, 6.a, 
«Ministerio de la Gobernación», quedando 
amortizadas tales plazas Las sumas que se va­
yan obteniendo por dichas amortizaciones serán 
aumento dentro del propio capítulo 6.° en el 
art. 3.°, «Personal del Cuerpo de Seguridad», 
quedando autorizado el Gobierno para organi­
zar este Cuerpo en las provincias en que no 
existe, reforzarlo en las demás y reorganizar 
la dirección de estos servicios, todo siempre 
dentro de los créditos del presupuesto y en la 
medida y por el orden que aconsejen las cir­
cunstancias. '• •
Los vigilantes, acepten ó no el cambio, ten­
drán derecho á las vacantes que ocurran en el 
Cuerpo de su procedencia.
5. a Las variaciones de categorías que se 
consignan en la plantilla del personal adminis­
trativo de la sección 6.a , «Ministerio de la Go­
bernación», no determinarán la cesantía de los 
funcionarios activos del mismo, y para ellos las 
plazas cuya categoría se elevan y sus resultas 
se proveerán por esta vez en ios expresados 
funcionarios activos de las clases respecíiva-
Sefior Director de El Popular.
Querido y distinguido correligionario; Como 
era de espera?, dadas las simpatías y afecciO' 
nes de que, merecidamente, goza la familia 
Ovelar y las generales del finad®, el eaiierr,© 
ha sido una solemne manifestación de duelo de 
todas las clases de la sociedad, testimoniando 
ej sentimiento que fia capado la irreparable 
pérdida dél cumplido caballero, da! ciudadano 
íntegro y honrado y del que tanto esperaba 
Antequera, por sus irreductibles convicciones y 
ei partido republicano por que era uno de sus 
más fervorosos defensores.
Paco O velar, nombre familiar con que llamá­
bamos ai perdido amigo, los que, como nos­
otros, le vimos crecer, siempre en íntima amis­
tad, esa amistad noble, desinteresada, que deja 
recuerdos imperecederos, unidos con las mis­
mas ideas y en contacto diario; para nosotros 
no podrá nunca borrarse de nuestra memoria 
la imagen suya. “
Poco antes de espirar, cuando se había per­
dido toda esperanza, marché á mi casa, y por 
ei dolor que embargaba” mi espíritu, caí enfer­
mo y he tenido que guardar cama y verme pri­
vado de asistir al entierro; por esta inesperada 
causa llega ia información con retraso.
Poco antes de ía hora señalada, cuatro de la 
tarde, ios alrededores de la casa mortuoria es­
taban Henos de una compacta muchedumbre, 
compuesta por todas las clases de la sociedad; 
todos se disputaban ser los primeros. ES fére­
tro fué bajado de la cámara ardiente por los. 
A-óíf fré^Sfo'íUa por ios trabajadores de la fábri­
ca. Presidía el duelo los señores Vicario, don 
José y don Román Meras, primos dei finado; e! 
teniente coronel de la Zona; don Francisco Ro­
mero Rojas, por sí y en representación de jos 
señores don Pedro Armasa, don Pedro Gómez 
Cnaix y don José Cinlofa. Comisiones de 
Fuéute Piedra, Humilladero, Cauche, Vilianue- 
F„ '2 Concepción y del Círculo Republicano.
' :"6as los señores García Ber:
Llevaban iss t» .-  Castilla v don
doyp Romero Ramos, Kc*áw ;Vas .,y 
Juan Chacón.
Veíanse sobre el féretro seis áftístíeas coro­
nas: una de ía, culta sociedad Círculo Recreati­
vo, de que era presidente; otra del partido re­
publicano; otra de la Asociación de la Cruz Ro­
ja; otra ele sus dependientes de escritorio; otra 
de sus operarios y otra de la sociedad Amigos 
de la Caza, á que pertenecía.
La ancha calle de Estepa era insufi’ofente 
para contener el inmenso gentío que se asocia­
ba al doler por ía pérdida del que tan prematu­
ramente ha bqjado á la tumba. Calcúianse en 
más de tres mil los acompañantes. La afluencia 
de gente parapetada, sin temor al intenso frío, 
en las bocacalles era enorme, tributando elo- 
gibs al finado por sus cívicas virtudes, arreba­
tado por la muerte en ía plenitud de la vida.
Descanse en paz el inolvidable amigo, á 
quien tenía por hermano. . 7
Son innumerables las manifestaciones de pé­
same que se reciben telegráficamente y por 
escrito,
Suyo afímo. y s. 6. q. 8. m. b., Gaspar así 
Pozo.
Enero 6-1911.
Antonio Lagos, don José Fernández del Villar, 
don Ramón A. Urbano, don Narciso Díaz de 
Eshovur, don José Ruiz Borrego, don Rafael 
G. de Cárdenas, don Antonio Oreixeíí, don 
Eladio Segó'via, don Francisco Jiménez Píate» 
ro, don Antonio Márquez, don Fernando Car- 
balleda, don Sebastián M.a Abojadór, én re­
presentación de E l Diario Malagueño; don 
Manuel Díaz Sanguinetti, don Eugenio Vivó, 
don A. Reyes,don Antonio Granados, don José, 
Cabás Quiles, don Felipe Sassone, don Amelio 
Cíarós, don Benito Marín Ruiz, en representa­
ción de E l y.conista; don Juan Árjona, don 
Miguel Llano?, don Rafael López Mesa, don 
Enrique Rivera Pons, don Alberto España, 
don Ricardo Ruiz Ceballos, don Juan Cortés, 
don Enrique deí Pino, don Esteban Lagunas y 
don Antonio Castillo.
g j í í ií u e s á
Ocupaba la mesa teda 4a longitud dé» 
comedor, apareciendo adornada con preciará o» 
centros repletos de variadas frutas y artísticas 
canastillas en las que se érgúfah olorosas flo­
res.
Para llenar las exigencias deí menú, lució un 
delicado servicio de porcelana y crista!, sin que 
faltara ninguno de los más insignificantes deta- 
iles. ■ ■ ' . i í
H a  p r e s id e m c h í
Ocupó el festejado la presidencia, tomando 
asiento á su derecha los señores CI ni ora, Na v.as 
Ramírez y Ceballos Ruiz, y su izquierda Díaz 
de Escobar, Urbano Carrere y Platero Jimé­
nez.
Frente á ía presidencia ocupó puesto la Co­
misión organizadora.
A  y m n t a v
Los coniéhgaíeg, aguijoneados por el apetito 
hicieron honor á las viandas, servidas con arre­
glo al siguiente menú:
Gran función dramático-alimenticia qué, §n 
honor del eminente actor malagueño don José 
Talla vi se verificará en el teatro inglés el do­
mingo 8 de Enero de 1911.
R E P E U T @ m ®
Entrem eses
Salchichón de E l Patio. Pimientos morrones 
da Buena Gente. Aééitúrt|$ recolectadas una 
Mañana de Sol.
Comedias
Paella á ía valenciana Por Teléfono. Pesca­
do al horno de E l Místico. Menestra con ja­
món de Hamlet. Medallones k la riojana de 
Magda.
Postres de Espectros. Quesos variados por 
■Fedora. Fruta destiempo tí q La Muerte CP 
vi!.' Dulce de Genio y Figura. Bizcocho hela­
do servido por La Loca de la Casa, y café
por Las de Caín
f t a s a j e  I  T a M f
IP inalideid
Para responder al íripíé deseo de brindar á 
Pepe Talla vi homenaje de admiración por sus 
talentos artísticos, señalamiento de afecto por 
su relación de coñvidencia con los malagueños 
durante bastantes años, y-testimonio de grati­
tud por recientes atenciones que tuviera con la 
Asociación de la Prensa, ésta acordó ofrecer 
al genial actor un banquete intelectual, sin 
que se entienda que el adjetivo llevaba apare­
jada la proscripción de viandas sanas y nutriti­
vas, cómo las que acostumbra á expender el 
Cáfá-RV ’ jurant Inglés, establecimiento de 
nuestra preferencias, que fué el encargado 
dd  servició.
ÍPpgani^aeíén
Y dicho y hecho; la Comisión organizadora, 
integrada por Jos señores don Rafael Molero 
Foníivero, don José de Viana Cárdenas, don 
Benito Marín Ruiz y don Enrique del Pino 
Sardi, aunque privada del concurso eficacísimo 
desús respetables miembros don José G. Bru­
na y don Pedro Alíaro, que no pudieron pres­
tarle su eficaz apoyo, logró, no dándose punto 
de reposo, dar cumplimiento al mandato que 
recibiera, fijando para ayer ía celebración de 
acto tan simpático.
co-m ensaleá
Asistieron al almuerzo los señores siguien­
tes: don Adolfo Alvarez Armendáriz, don José 
Porras, don Rafael Luna, don Luis Líanos, don 
Pascual Sánchez Bort, don Emilio Díaz, don 
JoséRaussell, don Rafael Barceló, don Manuel 
Ronderos, don Norberto Chicó, don José Ro­
dríguez, don José Alba, don Antonio Sáénz 
Saenz, don Bernardo Navarro Navajas, don 
José de Navas Ramírez, don Miguel Lebrón, 
don Rafael Molero, don José de Viana Cárde­
nas, don José Cintera Pérez, don Genaro Gó­
mez Cestino, don Juan Mesa, don José Blasco 
Alarcón, don Manuel Espejo Martínez, don
Vinos de morrillo. Acreditadas marcas de 
autores locales y de Jerez.
A las doce y media én puntó.
El impuesto del cubierto á cargo del público.
Al final deí acto habrá tranvías dispuestos 
para que atropellen á los que intenten brindar.
Ó fré e lm ie n ie
' 1 tiempo de descorcharse el champagne,don 
váillür. i d  7  Escovar hace el ofrecimiento del
" t e T ¿ » « t ^ los talentos dd inslgBe
actor señor Taiíaví. ‘ -do one cada
No parece—dice—-sino qué Si ^ ,d
región de nuestra hermosa España pfos& wíru' 
t03 especiales, da también celebridades de 
carácter vario, y mientras unas comarcas dis­
frutan el privilegio de los literatos, y otras 
el de los toreros, Málaga fué, de antiguo, cuna 
de artistas geniales, siendo numerosos lós que 
registra la historia de sus tiempos, desde Rita 
Luna hasta Taliaví.
Se congratula de este acto donde todos fra­
ternizan por mérito del culto al arte,y abraza á 
Taliaví en nombre de la Málaga de sus amo­
res.
Grandes aplausos y viva3 premian ía sentida 
improvisación del poeta de los cantares,
A r m e n d á r i z
Éi señor Armendáriz es también felicitado a 
terminar la lectura de los siguientes versos: 
Desde un polo al otro polo 
actores de talla-vi-, 
pero no he visto uno solo 
que llegara á Taliaví.
Por eso al juzgarlo así, 
con más polo ó menos polo, 
elevo mi copa, sólo 
por don José Taiíaví.
jL a g * s
El distinguido actor de ia compañía del señor 
Taliaví, don Antonio Lagos, hizo las delicias 
del concurso brindando en camelo, por reme­
morar su speech los sonoros y laberínticos par­
lamentos que tuvimos el gusto le  oírle ei? Aquí 
se ha puesto la luna, estrenada el día de Ino­
centes en el teatro Cervantes 'on éxito rui­
doscorro.
S tm e a n e
con fina malla de bruñido acero.
No mires la hojarasca en mi soneto, 
busca en el fondo dél, en su conceto, 
que es muestra de mi afecto y n«i ternura, 
lo forjó el corazón con 8U3 latidos, 
y en él van como lemas esculpidas, 
felicidad y Amor, Paz y Ventura.
€ h ie ®
Don Norberto Chico, artista da la compañía 
Taliaví, se expresa en términos de admiración 
á su maestro y de reconocimiento á Málaga.
Q u i n t i l la s
Don Enrique del Pino leyó la adhesión que 
sigue, del festivo poeta y querido compañero 
nuestro, don José Lebrón:
Señor don Enrique Pino: 
si se ha destapado el vino, 
alce una cópa por mí, 
ya que quiere ihí destino 
que yo no me encuentre ahí.
Me quedo con él biiíefe, *r 
, aunque no asisto él banquete, 
y me quedo con la pena 
de no almorzar, tete á tete 
con ese dios de la escena.
Diga usté á los comensales, 
mis compañeros leales, 
por si viven en error, 
que e», de los pocos geniales, 
ese inimitable-actor.
Y que en esfuerzo mental 
toda la escala mundial 
de trágicos recorrí, 
y q ?e no vi talla  igual 
á id del gran Talla-ví.
! MeeuerM®
Ei señor Díaz áe Escovar dedicó un recuer­
do á la madre dé! señor Taliaví y dió á éste 
una de las flores que adornaban la mesa, para 
que se la entregara, asociándola así á la fiesta 
qpe en iionór dé su hijo ¿e celebraba,
SHast
Nuestro simpático paisano y excelente actor 
Emilio Díaz, nos sorprendió con la impro visa­
ción de la siguiente cuarteta?
Brindo tras esta paella, 
con el arroz hasta aquí, 
por mi Málaga la bella 
donde nació Taliaví.
€í4me® d e s tin o
Nuestro buen amigo don Genaro Gómez 
Cestino, entusiasta de Taliaví y cultivador 
a fo r ta n a d y i ~
el destello del génío soberano, 
y con tu excelso estro sobrehumano 
tienes el dqn de cautivar la mente. 
jSoles radiantes, con amor ardiente 
hoy satélites sois del astro hermano, 
que apareciendo sobre el cielo hispano 
luz dá á los mundos con su foco ingente! 
Manes gigantes que llenáis la Historia 
de Arjona y Vico, Maiquez y Romea, 
juntos labráis ia rriagna ejecutoria 
que á Málaga ofrendáis para memoria
de su hijo ilustre; {¡que orgulloso vea 
íigl(
Don Felipe Sassone, culíí rimo literato que 
durante su corta estancia én Málaga ha logra­
do captarse grandes simpatías, brindó por el 
señor Taliaví, á cuyos méritos artísticos se 
rinden todos los públicos.
Expresa su agradecimiento por las maní?¿s- 
íaciones de afecto que se le tributaran y hace 
protestas de amor á nuestra ciudad.
, U rban o
Él señor Urbano Carrera señaló la circuns­
tancia de haber asistido en el breve espacio de 
unas horas á dos banquetes regios, el que se 
diera al rey de España y el qué ahora se ofrece 
al rey de los actores.
¡®éeii&
EÍ señor Sáeñz Sáeríz hace suyas las mani­
festaciones del señor Urbano,
M iasen  A ta re ó n
El señor Blasco Alarcón deleitó á los oyen­
tes con la recitación del siguienté soneto:
fulgurante en los s os su alía gloria!!
J j l a n o s
El señor Llanos, con arrestes juveniles y en­
tusiásticos, brindó por Málaga, sus mujeres y 
Talla vi.
E s p e j o
Manuel Espejo Martínez, seguro de in­
terpretar é> sentir del Ayuntamiento, en nom­
bre de éste y Cótfo concejal del mismo, se ad­
hiere al homenaje, del qüe estima merecedor al 
ilustre actor.
O tro sr
El señor ¿Márquez brinda en nombre de los 
reportera; el señor Segovia lo hace también 
por él Zacconi español y el Guerrifa de la es­
cena.
Vivó eleva ía copa por su hermano en arte, 
y Cebas Quiles le imita con felices frases.
rl  a l i a r  i
El señor Taliaví, conmovido visiblemente, da 
gracias á todos por sus manifestaciones de 
afecto, á las que corresponde sinceramente, y 
dirige palabras de entrañable cariño á su que­
rida Málaga, donde sintió los primeros anhelos 
artísticos y donde recibiera recieníeme’rie la 
consagración que estima más preciada.
E l  se rv  t . 1
Consignar que el servicio del Café Restó 
rant Inglés fué esmeradísimo y que el propieta­
rio del establecimiento, señor Medel, nos col­
mó de atenciones, sería repetir lo que decimos 
siempre que se celebra allí una fiesta de este 
carácter.
Todos los comensales salieron ntuy satisfe­
chos, no oyéndose más que palabras de elogio 
para él abasto.
E e iic i t a e io n e s
LacorN ion organizadora recibió muchas fe­
licitaciones de los asistentes, quiénes celebra­
ban el acierto yvorden que presidió en la fiesta.
Eos, v in o s
Fueron los rmiyores elogios para las respe­
tables casa3 exportadoras de vinos, que atenta 
y graciosamente enviaron los mejores de sus 
respectivas niarcás.
Fór nuestro conducto, la Comisión organiza­
dora reitera el testimonio de su reconocimiento 
á los señores donantes.
En tiempos de epopeya y romancero 
...................fafué costumbre de nobles in nzones 
tejer en un soneto sus razones 
al dar el parabién á un caballero. 
Usar ogaño en mi provecho quiero, 
de estas de antaño nobles tradiciones 
parafehcubrír mi pobres expresiones
En cumplimiento de lo que dispone la ley de 
Presupuestos publicada, se asegura que desde 
el 15 del corriente subirá él precio del tabaco 
en 30 de las clases que expende la Compañía 
Arrendataria.
Como consecuencia dé ese aumento, los ci­
garrillos dé 0 45 pesetas costarán Ó‘50; los de 
ü‘30, 0'35; los de 0f60, 070; el picado de 2‘25, 
2f50; el de 2'0t), 2 25; los cigarros perfectos 
dé 9 50,0160; los deO‘12, 0*15; los d e 0 l15, 
Ó‘£0; los de 0‘20, 0f25, y los dé 0'2o, 0‘30. Así 
hasta 30 dé las clases que surte la Compañía.
Ahora conque los fumadores dejen de fumar, 
negocio redondo para la salad, para la econo­
mía doméstica y para el avaricioso Estado.
7
■ • >',á/ ri
t
E L  P O P W L A E t u n e é  Ú d e  E n e r o  d é
CALENDARIOS Y CULTO
ENERO
tuna llena el 14 á las 8.26 mafia*. 
Sol, sale 7,31 pónese 5T3
9
Semana 3.—LUNES 
Sanios de -San Julián.
^ S a n to s  de m a ñ a n a .-S m  Gonzalo de Ama
Jubileo para hoy
cepcVónRENTA H0RAS*~1gíesia de la Co n
Pt>ra mañana.—Idem.
Óe corcho cápenlas pára^boteHá» 
lores y tamafroB, planchas de cot 
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IMPRESIONES
Tiempo hací que no contemplaba á mi tier 
ya ansiaba p; ,ar su suelo, vivir de su spl, de 
aire y volé . corriendo llegué a e ’a como el 
hambriento ante la pespectiva de; ¿ n n  banque" 
te que ha de restaurar sus fuera . dándole 
alientos para multiplicar su vida; que >i nece­
sita el cuerpo para vivir y alegrías el i .a.
Yo había ■ ifrido por aquellas tierras casi 
londinenses h jr aquel Peñón que se alza so­
berbie como espreciando nuestra misera po- 
Dr^ >  todas las angustias, todos los martirios 
y naoía íwramado todas 'as lágrimas que de­
rrama un hijo cuando ve hundirse á su madre 
patria.
Yo he visto á mi pueblo desgraciado, que 
errante como 1os hijos de Israel, sin patria ni 
amor, destrozado el cuerpo y desgarrada el 
alma, acudía en inmensas caravanas, y correr, 
correr de su suelo como el que corre de algo 
que muere, de algo que mata.
Y« .<; he visto harapientos llenar los trenes 
y las «-«i rateras del Sur de España, silenciosos, 
tristes, .levando en sus semblantes la nostalgia 
del terruño querido que se deja; cadavéricos, 
pálidos los labios, como flores marchitas que 
les falta la savia para continuar sus vidas; jó­
venes que han de dar á otras tierras el fruto de 
sus brazos vigorosos, á reponerse si pueden 
de las fuerzas perdidas, ó dispuestos á morir 
en su último empuje, como mueren los titanes, 
sin lanzar un ¡ay! ni una queja, ni un grito de 
rabia, solos, muy solos, como mueren los parias 
del trabajo, recordando con pena en su agonia 
la patria que les negó sus brazos, y quizás mal­
diciendo á los hombres que explotaren sus cuer­
pos, y que les obligaron á cruzar los mares, de­
jando esa estela de lágrimas que dejan los pue­
blos degraciados, como mi pueblo querido.
Grupos de ancianos que van corriendo empu­
jados por sus últimas esperanzas, renegando 
de la tierra que los viÓ nacer; pero cuando se 
vean lejos, muy lejos, y noten que la fosa los 
llama, serán muy grandes sus martirios, porque 
no cubrirá sus cuerpos la tierra de su España.
Mujeres, pobres mujeres, santas mujeres 
españólaselas primeras en el valor y en el su­
frir, también marchan, con sus hijos pegados á
t >Y‘ »̂«̂ **ÍAnrlnjAo Acs Kno.no xr lArrt*im«Q
madres, cuadro conmovedor y horrible que 
no parecen seres vivientes, más sí pequeños 
esqueletos pega ios á un espectro; que chupa, 
que quiere tragar aquel pequeño ser, y sólo sa­
ca do.oí es de ¡as entrañas de su madre, porque 
no hay vida, id sangre, ni nada, nada más que 
anemia en aquel cuerpo, ¡hambre! ¡mucha ham­
bre! Que esta es la enfermedad de los pueblos 
que sucumben.
Yo he visto á toda esa legión de mártires 
llegar á aquel Peñón, y mientras embarcaban 
en aquellas moles flotantes, aquel pueblo bri­
tánico los contemplaban indiferente, frió, (sello 
de raza) como contemplan los grandes á los 
pueblos pequeños que perecen.
Esto he visto por aquellas tierras, y corrí, y 
vine á la mia, como dige antes, dispuesto á go­
zar unos momentos, á borrar si podía aquel 
fantasma que no se apartaba de mi mente; y 
encontré contrastes que hirieron las fibras d* 
mi alma; un día anterior un pueblo que Carcha­
ba á las dudas del destino; desgraciado como 
aquellos, como aquellos solo, muy solo, triste 
llevando en su semblante todos los horrores, to 
das las penas, todos los martirios, todo el páni- 
co de los pueblos que corren del hambre; era 
otro barco que partía de mi tierra.
Después otro pueblo que corría, que se agi­
taba en las calles, que tomaba las aceras, y que 
impávido contemplaba el cruzar de todo aque­
ro, como contemplan los resignados á los hé­
roes, el objeto que les producirá la muerte.
Hubo voltear de campanas, notas de metales 
que no sonaban á yunque; crugir de tapones 
que se negaban á salir de su gollete, como cru- 
gen los huesos de los esclavos cuando lloran y 
rabian; saltó la espuma blanca, como es h  san­
gre de los pueblos que no comen, v hubo 
brindis, y risas forzadas que sonaban á Toques 
de muertos, cerré los ojos ante aquel soñar 
despierto, y me pareció ver un coche fúnebre 
con un letrero que decía España; dorado ne­
gro, como dorados son los primeros 
como negras las últimas esperanzas.
Después la tarde que moría; un barco que 
marchaba muy lejos, solo, otros que se apiña­
ban al rededor de uno, muchos miles de pese­
tas volando por el aire, como Vuelan las liber­
tades de los pueblos cuando sufren y callan.
F. Olivares Suarez
INCORPORADO AL INSTITUTO
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M A L A G A
ülreotor: B oa Joaquín M añas (Capitán de infantería)
P R I M E R A - Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A . G L A S E S  P R A C T I C A S  D E  C O M E R C IO  Y  B A N C O  
C a r re r a s  m ilita -res . Preparación para el ingreso en las Academias del Ejército ó Cuerpo General de la Armada. ,,,. n  ,,
C a r r e r a s  c iv ile n : Ingenieros Ir dus'.riales y Electricistas.—Auxiliares facultativos de Montes ó Minas.—Ayudantes de Obras publicas. Deli­
neantes—Banco-Magisterio —Interventores —Tabaca;era.~Facultaci de Derecho.—Peritajes,—Factores.
A D U A N A S  - C O M E R C IO  - C O B R E O S  - G R A F Q S
Id io m a s : 
- a d o rn o s ; 
Todas las
competencia. .
chano, Francés. Inglés. Alemán, Itlllano ^Arabe.-Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana.
i ujos (todoo). — Pintura—Modelad;*.—Música Eserima.—Gimo asá. j ., . .. . , . .,
b ne* funcionan con absoluta independencia, estando !as clases á cargo de señores Profesores con títulos oficiales y probadísima
K t C e n tró  T é*  coSarantiza, el positivo aprovechamiento en los es'udios de todos sus alumnos, por los métodos tsíecIaieB qué empfea en 
la enseñanza.—Reúne además e; grandioso y elegante edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é híg.émcaa y toao género de co
ernos y mello pensloniotss. - Pídanse Reglamentos y cuantos se deseen á Secretaría.
modidade3 
Se admite
Tribunal Supremo.-Sala de lo Contencioso 
Administrativo.—Relación de los pleitos incoados 
ante esta Sala
Hacienda.—Dirección General de Contribucio­
nes, Impuestos y Rentas.—Relación de los indivi 
dúos agraciados con condecoraciones que se de« 
claran confirmadas por haber satisfecho los de­
rechos correspondientes.
Idem id. id. que se declaran caducadas por no 
haber satisfecho los derechos correspondientes.
Instrucción pública.-Subsecretaría. -Real Aca­
demia Española. - Anunciando haberse presenta­
do las obras que se indican á los cestámenes 
abierti por esta Academia en 12 de Noviembre 
de ICO
Fom íto.—Dirección General de Obras públi­
cas. Puertos.—Concediendo autorización á don 
Cándido Arrióla para construir un astillero en 
una marisma de dominio público, en la margen 
derecha de la ría Ondárroa (Vizcaya).
Comisaría General de Seguros. Anunciando 
que la Sociedad de Socorros Mutuos A B C. ha 
procedido á su liquidación.
Instituto Geológico. -  Convocando á concurso 
para la p-iovisión de tres plazas de ingenieros de 
Minas.
Instrucción Públicas.—Dirección General del 
Instituto Geográfico y Estadístico —Estado de 
los nacimientos, matrimonios y defunciones ocu­
rridos en ias provincias de España durante ei mes 
de Agosto del año próximo pasado
JDJE! I M F B A l t l L L A
Accidente desgraciado
U Gscets del día 7
S u m a r i o
Hacienda.—Real decreto dictando reg’as para 
la ejecución de la ley de 29 de Diciembre último 
sobre contribución territorial.
Gobernación.-- Real decreto aprobando el con­
curso celebrado para el arriendo de locales con 
destino á la instalación del Góbieruo civil de la 
provincia de Zaragoza.
Guerra.—Real decreto concediendo la'cruz de 
primera clase, del Mérito Militar blanca, pensio­
nada, al veterinario primero del Cuerpo de Vete­
rinaria Militar, don Marcelo Ramírez García.
Otro declarando pensionada la cruz de primera 
clase del Mérito Militar, blanca, de que se halla 
en posesión el comandante^de caballería don Juan 
Esteban Valentín.
Otra disponiendo se devuelvan”á Juan .Reyes 
Jurado las 1.500 pesetas que depositó para redi­
mirse del servicio militar activo.
Otra disponiendo se devuelvan á los interesa-1 
dos la 1.500 pesetas que depositaron para redi-
En esta estación férrea, ocurrió ayer un des­
ramado accidente, debido á la imprudencia de 
a víctima,
Poco después de las doce, hora en que se 
encuentran aquí los correos de Córdoba y Gra­
nada, procediéndose por los empleados de la 
empresa ferroviaria á la colocación de dos co­
ches y un furgón procedentes de Granada en 
la composición del tren ascendente, pues el 
destino de esos vehículos es Sevilla, una mu­
jer cometió la imprudencia de atravesar la vía, 
con tan mala fortuna, que fué cogida entre los 
topes de dos vehículos, resultando gravemen­
te lesionada.
La maniobra se hacía con máquina y con la 
lentitud debida y el grupo de carruajes que iba 
á agregarse al correo de Córdoba paró casi 
pegando con la composición de este último; 
entonces el empleado que iba á efectuar el en­
ganche, ordenó al maquinista por medio de los 
toques de corneta, que retí ocediera un poco 
más para poder hacer el enganche.
En este preciso momento, la desgraciada 
mujer quiso atravesar la vía por el pequeño 
espacio que quedaba libre, tan pequeño que 
tuvo que entrar de medio lado; al apercibirse 
a«o..lb»_á .ci^ofnrrhfif, á la mu-
se hubiera evitado el doloroso suceso; pero 
aquélla, bien por que se aturdiera, ya por creer 
que podía pasar, lo intentó, siendo entonces 
cogida entre los topes, como ya hemos dicho.
Inmediatamente, los agentes de la compa­
ñía recogieron á la lesionada y la montaron en 
el tren con ánimo de llevarla á Fuente Piedra, 
toda vez que en esta barriada no hay médicos; 
mas la familia de aquélla, que había acudido, 
se la llevó á su domicilio.
La pobre mujer, que se llama Antonia Gar­
cía Domínguez y tiene 52 años, habita en esta 
barriada y cuando le ocurrió la desgracia qu* 
motiva la presente información, catnte"La Lww 
una cesta llena de comida par? T l1n 
pleado de la C o m p a q  g rad illa  á A l a ­
ras. °
Según médico, presenta una contusión en 
• estómago con hemorragia interior y su es 
tado es en extremo grave.
La desgracia ts  tanto más de lamentar cuan­
to que no tuvo razón alguna de ser, pues la 
Compañía, en evitación de casos análogos, ha­
ce tiempo que construyó un hermoso túnel que 
va de la Estación de Andaluces á la de la Com­
pañía vecina y no hay necesidad alguna de co­
rrer el riesgo de ser atropellado en una ma 
niobra para pasar de una parte á otra.
E l Corresponsal.
Bobadilla 8-1-011.
do, sin otorgamiento popular nuestra,represen­
tación en las Cortes; aprovechemos la ocasión 
para demostrarle cómo un pueblo sabe agasajar 
y recibir á los que con obras, y no con vanas 
promesas, cumplen con sus deberes de gobier­
no y atienden las justas peticiones de la opi­
nión; aprovechemos la ocasión para pedirle que 
se nos den fáciles medios de comunicación con 
los pueblos del distrito y se construyan carre­
teras que unan Cantiñas, Alcaucín, Arenas, 
Benamargosa, Benamocarra, para fomento de 
su agricultura y de su comercio; aprovechemos 
la ocasión para pedirle que se activen los estu­
dios de lo3 proyectados pantanos y corta del 
Rio de Vélez, que fecundicen nuestros cam­
pos; aprovechemos la ocasión para pedirle esa 
protección oficial y gubernamental á un pueblo 
grande y generoso, que ha sido víctima de ca­
ciques egoístas, que sólo de su medro personal 
se preocuparon.
¡Veieños! Con el Director General ¡ L ías 
públicas vienen el Ingeniero Jefe de 
cia, el de la División hidráulica y u  i
veterinario, del impuesto á la cabra, grifos, mata­
dero, consumos, etc , etc., dejamos para otro día 
para poner suma y sigue, r úes guardamos como 
un tesoro ciertos justificantes firmados por indi- 
víduos de responsabilidad y por un mono sabio.
A la señora María Josefa le rogamos sea más 
consecuente con los republicanos toda vez que 
nuestra bandera es el respeto al prójimo y más al 
sublime sexo á que ella perte nece. Si como no 
esperamos sigue en su campaña de exterminio á 
los republicanos, le garantizamos ála señora Ma­
ría Josefa, que requiere el sexo femenino á que 
pertenece y prescidiendo de que está entre corti­
nas, la diremos cuatro verdades, sino en El  Popu­
lar , que es un periódico serio y para nosotros 
muy digno, en una hoja extraordinaria ^
Con que respetable y digna doña María Josefa 
(ya vé cómo le tratan los que usted quiere tan maj 
la suplicamos nos deje tranquilos con nuestra 
marcha de consideración y respeto para todo e 
mundo y aunque vayamos con la velocidad que lle­
va el tolí de un tranvía, nos deje que nos estrelle­
mos en cosía hipócrita y mala.
El modo correcto de las autoridades de Torróx 
ovia- , p^a con los republicanos de aquella villa puede 
eñores’ servir de norma á la célebre casa
Ingenieros á sus órdenes, que han dudo prue­
bas de atención hacia nosotros y hacia nues­
tras peticiones.
Acudamos todos á rendirles un homenage 
de agradecimiento, una prueba de nuestra cor­
tesía y una muestra de nuestra gran tolerancia 
para los que por deberes de su cargo, no pue­
den profesar públicamente nuestros ideales po­
líticos.
Veieños: ¡Viva nuestra comarca redimida 
por el esfuerzo de sus hijos! ¡A la una todos é 




Hoy 9 del corriente
P r im e i*  3BíSxyes’3as»So
DEL SEÑOR DON
franchea Tamj§& González
La familia suplica á sus amigos se 
sirvan encomendar su alma á Dios.
lo s republicano;
w  ju n a  «i» ¡tuwi
Allí, sin rebajamiento de ninguna de las dos 
partes, la consideración es recíproca y por ella, 
hay una lucha por demás noble y simpática.
En Nerja. para bien de la i asa y beneficio de 
los republicanos, la lucha, aunque dentro de la le­
galidad, es más intestina ¿El por qué? Puede dar 
razón e! simpático é ilustre hombre público que 
creyéndose que estamos en el siglo de la nanita, 
pone inconvenientes á todo lo que en otros pue 
blos hacen los republicanos. Al mitin referido, 
mandó tan benévola autoridad, á los serenos mu­
nicipales, algunos guardas de la vega que perma­
necieron en las espaldas del cercado y el señor al­
calde acompañado del señor comandante del pues- 
ro de la guardia civil de Nerja. ¡Mientras tanto, la 
oreja de Jorge campeando por sus respetos! Hay 
que advertir que los guardas del término de Ner­
ja, los pagan los labradores.
Sabemos que los republicanos hacen gestiones 
para enterarse de los ingresos de este municipio, 
pues los gastos son habas contadas: Los guardas 
pagados por los labradores; uno de los dos sere 
nos pagado por el comercio y algunos vecinos; y 
quedan, el secretario del Ayuntamiento, dos es­
cribientes, dos municipales, un sereno, dos médi­
cos titulares, dos boticarios, uno es concejal, (¿y 
el artículo de la Ley municipal sobre incompatibi­
lidades?) atenciones carcelarias y algunas cosas 
más. En fin que se tratará todo al dedillo y se des­
lindarán los campos en la mejor forma.
A un sujeto que se dedica á varias industrias 
humanas y legales le damos la voz de alerta. 
—¡Ha llegado la hora señores del márgen!
Juan Loríente Ebr í.
Nerja 6 de Enero de 1911.
Excursión Vélez
El Director General de Obras públicas, don 
Luis Armiñán, hizo ayer una visita al pueblo 
de Vélez, acompañado del ingeniero jefe de !a 
provincia, señor Rodríguez Spiteri, e! de la di­
visión hidráulica, señor Díaz Pettersen y de 
otros señores ingenieros.
Vélez recibió d ignamente al señor Armiñán, 
demostrándole s r gratitud por anticipado, pues 
el vecino puebl i ¿spera mucho de su labor en 
cuanto se refi / e á mejoras para la provincia.
Aquél oír< ri < estudiar los proyectos de 
construcciór le carreteras y pantanos.
A las cim. j  y media de la tarde regresaron 
los expedicionarios ¿a un tren especial cedido 
por la compañ a oe los Suburbanos.
El Directoi General de Obras públicas y sus 
acompañantes dirigiéronse al Regina Hotel.
En éi esperaban al señor Armiñán, el Gober­
nador, el alcalde, la Cámara de Comercio y 
bastantes amigos.
El señor Alvarez Net, como presidente de la 
Cámara de Comercio y en nombre de Málaga, 
agradeció al señor Armiñán el interés con que 
acoge todo lo que nos afecta.
El señor Armiñán contestó diciendo que cum­
plía sencillamente con su deber y, por lo tanto, 
no merecía el honor de ese agradecimiento.
Después de cambiadas estas cortesías el se­
ñor Armiñán subió á sus habitaciones para 
cambiar su ropa por otra de viaje.
Enseguida marchó á la Estación y en el ex­
preso salló para Madrid.
Para despedirle fueron todas las personas 
que estuvieron á saludarle en el Regina Hotel.
A continuación insertamos la hoja repartida 
en Vélez con motivo de la visita del señor Ar­
miñán.
«VELENOS:
mirse del servicio militar activo. ‘ i El Director General de Obras Públicas liega
y. Justicija. — hoy demingo á Vélez, después de medio día,Subsecretaría.-Grandezas y títulos del Reino.— 
Resoluciones adoptadas por este Ministerio er 
las fechas que se indican.
Dirección General de les Registros y del Nota­
riado.—Anunciando hallarse vacantes los Regis­
tros de la Propiedad de Sagunto, Boltaña, Gas-.
para informarse personalmente de estado en 
que se encuentra en esta comarca el fomento 
de los intereses que dependen de su Dirección.
Aprovechemos la oportunidad que esta visi­
ta nos proporciona, prescindiendo por un mo-
tuera, Montalbán, Baza, Villarreaí, Ubeda Osuna, i mentó de nuestras opiniones políticas, para de- 
Utrera, Navalcarnero, Archidona, Nájera. SeriJ mostrarle el abandono en que hasta ahora nos 
nena, Potes, Sacedón, Cifaentes y han tenido los que durante tantos años han
de !a Gomera. ejercido el cacicato de la región y han ostenta-
Siendo en Marzo próximo las elecciones para 
diputados provinciales y teniendo una importancia 
grandísima para el bienestar y regeneración de 
los pueblos, los republicanos de Nerja trabajan 
indecible en cuantos asuntos son concernientes 
dicho acontecimiento.
Al efecto, el primer día de Pascua y en el cerca­
do de la fábrica azucarera de >a s^f.óra marquesa 
viuda de Tous dieron mitin, en el que se pusie 
ro",l?-e manifte*tó jas bondades del ideal de la Re 
pUD«’̂ 'a mi-8rno se ies ¿¡jo á los campesinos de 
la sierra que mientras lós republicanos se sacrifi­
can y les explican los derechos,para que vivan con 
más holgura, la célebre casa, dueña de toda la 
maquinaria política, permanece impávida ante las 
cuotas crecidas y arbitrios legales que los infeli 
ces que viven en el extrarradio pagan cada año 
en mayor cantidad.
Sólo un caciquismo denigrante, amparador de 
grandes enormidades, consiente que un pueblo 
digno, honrado y pacífico como el de Nerja, en 
donde el factor del hambre es el que predomina, 
listos cuya inteligencia la emplean en recaudar 
más y más á base de la legalidad pór ellos esta­
blecida, sean los que armonicen con su patrimonio 
de fortuna grande las deficiencias del complejo 
problema del estómago.
Se les dijo á los asistentes al citado acto, que 
la fábrica azucarera de los señores Larios, á pesar 
de la importancia y ventajosas condiciones que 
tiene sobre las fabricaciones que existen en este 
contorno (Maro yFrigiliana) ha venido pagando 
la arroba de caña una perril'a más barata que la 
señora marquesa viuda de Tous y trapiches de 
Frigiliana.—A parte de esto, dichos fabricantes 
llevan la romana al campo para que presencie el 
dueño el peso de su futo, mientras la casa de La­
rios, no solamente no lleva la romana al campo, si­
no que el fruto es pesado en un cuarto de dicha 
dependencia, en la cual habitación no permanece 
más que el pesador nombrado por la casa.
Si unido á todo esto se pone que el señor mar­
qués de Larios es diputado por este distrito, cuyos 
habitantes no conocen más que á don Alejandro 
Montes, administrador de la fábrica, señor que ca 
rece de simpatías generales, efecto de un carácter 
adornado de engreimientos improcedente» para 
un simple dependiente de una casa de comercio ó 
industria, cuyos desvelos han de ser la simpatía y 
la familiaridad con su clientela ¡oh, delirio de 
pergaminos, en un vulgar artista! -  se verá el po­
co interés de un moderno feudalismo para con sus 
vasallos.
El decir que el fruto lo pesa la casa de Larios 
en una habitación, no es tratar de que se puedan 
hacer allí inmor' lidades, no; lo que se quiere de­
cir que para el dueño del fruto sería una satisfac­
ción más completa el que la romana fuera al campo
La casa está completamente equivocada con la 
norma que sigue, pues :,si sosteniendo y favore­
ciendo á los que con su ordeno y mando han en­
carcelado arbitrariamente á honrados ciudadanos 
se cree que la pujanza del partido republicano de 
Nerja va á desparecer, está completamente en un 
error. Ni esos ni los inteligentes tránsfugas que 
han retrocedido de la línea de combate dentro de 
la Ley y el respeto, suponen nada para poner obs­
táculo al faro del progreso simbolizado por el 
ideal de redención humana de la República
El partido republicano de Nerja subsiste y sub­
sistirá, pese á quien pese, pues tiene un especial 
cuidado en no salirse nunca de los límites de la 
Ley.
Parece ser que alguien ha ido con fabulillas de 
que saliendo quien está dentro se desbordaría el 
partido republicano con huelgas y no sabemos qué 
cosas más. ¡Qué tonterías! Se creen que.Ios repu­
blicanos necesitan á los satélites de auto3 para 
que sean sus padres de menores.
Si las circunstancias requieren que dentre de la 
Ley se den pasc3 de transcendencia, se darán: con 
más ímpetu si e9tá el que dicen que todo lo sostie­
ne por lo que á todo el mundo, cumpliendo bien, le 
tiene sin cuidado.
Que no se desprenda de esto ni remotamente 
ninguna humillación ni nada que tenga relación 
con estrechar las distancias, eso nunca; lo que si 
tienen que ver en estos renglones es el proceder 
S de tenaces pero nobles adversarios.
Como tenemos que hablar mucho, hasta hacer­
nos oir por los sordos, del aumento del degüello, 
de la romana, de la sal, del matadero, del ínclito
Noticias locales
«La Unión Ilustrada»—El numero de esta 
popular revista, puesta ayer á la venta, es una
misma-----u "••cresos de la
Contiene extensas y curiosas informaciones 
gráficas de los principales sucesos desarrolla­
dos durante la última semana.
La parte literaria la integran excelentes tra­
bajos de distinguidos escritores.
Matrimonio.—En la parroquia del Sagrario 
se verificó el de la señorita Adela Salgado con 
don Ildefonso Alcalá.
Apadrinaron la unión doña Victoria Ancejo y 
don Ildefonso Alcalá, pad es del contrayente 
Los desposados, á quienes felicitamos, mar­
charon á Vélez-Málaga, donde pasarán una 
temporada.
La Junta de festejos.—En el local de la Cá­
mara de Comercio se reunió ayer la Junta de 
festejos para elegir Directiva.
Leida el acta de la sesión ultima, se procedió 
á la votación, siendo elegidos los señores si­
guientes:
Sindicato de Iniciativa y propaganda. 
Presidente: Don José García Herrera. 
Presidentes de Comisiones: Don León He­
rrero, don Enrique Laza, don Francisco Jimé- 
ménez Lombardo y don José Alvarez Net.
Secretario general: Don Julio Rivera Valen­
tín.
Tesorero: Don Francisco Masó Torruella. 
Contador: Don Félix Adamuz.
Secretarios de Comisiones:
Don Ricardo Gómez Gómez, don Alberto 
Rivas Beltrán, don Rafael Caffarena Sola y 
don Pedro Temboury Alvarez.
Vocales: Don Félix Saenz Calvo, don Juan 
Antonio López Martín, don Francisco Gómez 
Mercado, don Ramón Ruíz Mussio. don Fran­
cisco Ruíz Gutiérrez, don Mauricio Barranco 
Córdova, y don Juan Ramón del Rio.
Don Héctor Sani, don Antonio Marmotejo, 
don Salvador, González Anaya, doh Enrique 
Rivas Beltrán, donjuán Kabisch.
Acto seguido, levantóse la sesión.
Enlace.—Ayer á las diez y media de la ma­
ñana se celebraron los desposorios de la seño­
rita Lola Ñuño Postigo y don Adolfo Neira 
Mainé en la igles'a de los Sanios Mártires, ca­
pilla de la Purísima, profusamente adornada é 
iluminada siendo sus padrinos los padres de la 
novia, nuestro particular amigo don Juan Ñuño 
de Mira y doña Dolores Postigo Martinez.
Asistió numerosa y distinguida concurrencia 
de parientes y amigos de ambas partes y la 
novia, que estaba bellísima lucia lindo traje de 
crespón blanco con los simbólicos ramos de 
azahar.
Los desposados marcharon en el tren de las 
12 y media para Cartagena, donde fijarán su 
residencia.
El Rector de Granada.—En el correo de 
Granada marchará hoy á aquella capital el 
Rector de la Universidad literaria, don Federi­
co Gutiérrez.
Casual.—En su domicilio se produjo ayer 
casualmente el niño de dos años Rafael Ruiz 
Sánchez, varias erosiones en el pómulo iz­
quierdo, de las que fué curado en la ca3a de 
socorro de calle Mariblanea.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo quincena, catorce individuos.
Caída.—En la calle de la Victoria sufrió 
ayer una caida José López Martín, producién­
dose una herida contusa en la cabeza, de la 
qú® fué curado en la casa de socorro del dis­
trito.
Aliviada.—Se encuentra algo más aliviada 
de la dolencia que viene padeciendo la distin­
guida señora doña Francisca Toledo, hermana 
de nuestro apreciable amigo el oficial primero 
de este Gobierno civil.
Nos congratulamos de la mejoría y desea­
mos que esta s$ convierta en pronto y tota
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ E Z , 3 .- M A L A G A
I N S T A L A C I O N E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC
TuM  É  Zinc pora ventiiacim k minas
T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisa», balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsula*», remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E sta  C om pañía g a n a n ii/a  s u s  tr a b a jo s B--P*«Sa«Bse p r e su p u e s to s
Pe las acreditadas fábricas de la Sociedad ]. 8 ü. Pavin de Lafarga
tas fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
P ro d u cc ió n  diarias M ás d e  1.500 to n e la d a s  





Mediterráneo (medio rápido) Blanco (lento)
La Gaviota (medio lento) Gris primera (lento)
El Castor (lento) Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T 4 M A
Envasados en sacos de 50 k ilo s— Venta al por mayor y menor
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO ¡
Sobrinos de J. ¡Terrera Fajardo
'  L A C AC A S T E L A R .  5 .  —  Wl
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge
Canal de Suez Puer o de Veracruz, Horfa, Funta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia, 
Tárente, Alejandría. „  ..
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Caimas, Puertos de Niza y Mentón, 
P^e'tos de Marsella y Sun Luis, Puerto de Bas*ia y Ajaccio, Bonifacio Propiano. Puertos de Getie, 
Port Vendres, Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rocheia, Ro.he- 
fort, <S.a, <Sa
EN ARGELIA: Puertos de Argel. Orán, Bóne, Tenes, Bougie; Mostaganes, Arzew, Phiuppevi- 
lle, Túnez, Bi/erte, P rt üueydon, <£/
EN ESPAÑA: Puertos de Barcelona, Cartagena, Cáíiz, Málaga, Tarragona, Agüites, &. , &.
NOTA.—Pídanse folletos con las características, aplicaciones y modo de empi&ar estos Cemen­
tos
restablecimiento.
Obrero quemado.—En la casa de socorro 
de calle Mariblanea fué ayer curado el obrero 
Rafael Campaña Gaitica de varias quemaduras 
de segundo grado en la mano' izquierda, que se 
produjo irabajando en la fábrica de los señores 
Marios y Compañía.
En la Federación local.—En el domicilio de 
esta Federación, Tomás de Cozar 12, tuvo lu­
gar anoche á ias ocho el primer congreso de 
secciones obreras.
Presidió el acto José Infantes Aguiiar, pro­
cediéndose á la elección de Junta directiva.
Terminada aquella, se levantó ia 3esión has­
ta esta noche á las nueve.
Cura §1 estómago é intestinos el Elixir Es-
tomacafde S á izd e  Carlos.
A
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábrica; 
COIRRE (de París).
¡¡(Agua d e  A bisín ia  d u qu e»!!!
n,i mejur nnie pma ci oauciiu.
Depósito para Málaga y su provincia, seño­
res Pládena y López, Horno 14.
P u o p ie ia r io s
Don Luis Tudela Burgos, Procurador de los 
TribunaíéS de Justicia, ha establecido una sec­
ción especial (á yódicos precios), para el co 
bro de arrendamiento» de fincas rústicas y ur­
banas. Detaüesy condicione» en el mismo, su 
despacho:Azucena 1, bajos.
S a s tr e
Cortador joven, con mucha experiencia, co 
nociendo I03 últimos modelos y sistemas de 
corte inglés y francés, tanto de señora como 
de caballero, se ofrece para desempeñar una 
plaza de cortador en sastrería ó casa de co­
mercio.
Dirigirse Lista de Correos número 12.428 
de cédula.
Al p ú b lico
Desde las seis de la mañana se encuentra
u - d e  v a p o r e s  e e r r e e e
Aüíúa fija del puerto de Málaga
51 vapor correo francés?
Em ir
¡saldrá de este puerto eí 7 dé Enero, admi­
tiendo passgerosv carga para Tánger, Melilia, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos dei Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Air'traHn y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántica francés
P r o v e n c e
,a!dráde este puerto ei 25 de Enero admitien­
do carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Buenos Aire», y con conocimiento direc- 
topara Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo er. Río 
da Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ios de la Costa Argent. iua 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo vn 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Aígés*ie
saldrá de este puerto el 2 deTebrero para Mon­
tevideo y Buenos-Aires.
r«T» informe» dirigirse u su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarie Be- 
rrientos. 26, Málaga. ^
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
la caüe Cuarteles.
S e  a lq u ila
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabilla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle 
Cerezuela 20 primero.
Mercancías
Pp-r ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercancías:
5 bocoyes de aceite, á Rivera, 110 sacos de tri­
go, á Malacitana; 92 bocoyes de aceite, á Jmado;
1 bocoy de aceite, á Msldonado 110 sacos de tri­
go, á Sánchez; 6 barriles'de vino, á Ruíz; 1 barril 
de vino á la Oden; 24 cajas de azúcar, á He* rera; 
5 cajas de jabón á Anaya; 50sacos de harina á 
Anaya; 21 sacas de id, á Molina; 10 bocoyes de 
hlcohol, á Ruíz; 100 sacos de t igo á Ruiz; 46 sa­
cos de garbanzos, á Lapeira, 13 sacos de harina, 
á idem; 141 sacos de cebada, á la Orden; 200 sacos 
de trigo, á idem; 601 sacos de harina, á Bandrés: 
20 sacos de afrecho, á id; 15 sacos de cebada, á 
la Orden; 10 barriles de vino, á González; 17 bo­
coyes de aceite, á Jurado; 3 cajas de de anis, á 
Segura; otra de idem. á Sala; 5 de idem. á idem.
2 barriles de vino, Ramos; 1 caja de azúcar, á 
Duarte; 3 barriles de vine, á Guerrero; 3 cajas de 
café, á Fernández; 3 de idem. idem. á Gil; 2 á 
Díaz; 10 sacos de harina, á Garrido; 2 barriles de 
vino a Romero,
fflADmAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18 
Importadores de maderas del Ñorre de Euro&a 
América y del país.
Fábrica de aserrar ma teras, calle Docior Bávila 
(ante» Cuarteles, 45).
-  D E -
v
Félix Sm  Calvé
o p o r t u n i d a d
Bata casa presenta en sus aparadores com píe 
to y variado snrtiüo de todos ios artículos de 
temporada, -  Vi
Grandes saldos en mantones feipe de 20 y 25 
pesetas, ¿pesetas 12*50uno,
Realización de toquillas lana de 4 pesetas, á 2. 
Toreras, camisetas señora desde i ‘25 pesetas 
una, tanto en crudo come en coiores- 
Grande» novedades en toquillas, géneros de 




S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a .
Establecimiento de Ferretería, Éxterfa de Go* 
:ina y Herramientas de todas clases,
Para favorecer al público con precios raay ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería t!e Cocina, 
de Pts. 2,40 —3=3,75=4,50 —5,15—0,25—7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 5G Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo diente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Eálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Caiioi 
Eios de Galios y dureza de loó pies,
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
j retería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
G R A N  I N V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
r r ig e s  subterráneas hasta la profundidad de 300 
cetros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese 
t s en sellos. Perte y Valero, S. Valencia.
flrfuro Mein Muñoz
Cirujano dentista de la Fa 
cuitad de Medicina de 
M adrid  y dentista del 
Hospital provincial. 
Especialista en trabajo de 
puente y dentadura 
inrompible
Extracción sin dolor
Horas de consultas: 10 ma­
ñana á 5 tarde.
Consu.ta económica: de 8 
a 10 mañana.
Marqués de Larilos 1
Muro y Saenz
Era L iquidación
Venden alcohol Gloría y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 -■ 
dera á 9, Jere* 
litros ¿tí tu á 25'
v* é 7 Ma-
3® ¿..rfoUj de 16 66
Málaga color de 9 en adelcrí'” •
Tierno de 11 á 14,
ds vim  -  5.
l!oí a S >inL Veíldei tn aut0Ill<5viI de 20 esba-
íras y una í r S  l u Con,  caldera 600 H-
bás'oPa dP drá”iííca de gran Potencia, y pasetua de arco para boci?ye*.
estnSL,fc^r A t± c!!â UÍ8r otra Industria en lasestaciones de Alora y Pizarra!
Escritorio. Alameda 2J
ALMACENES DE MASSO
estación  de invierno
ra Je “V a t C,CE Í t r t í “ of P8ra ' tSiiÍ0‘ ic  se»°- 
paFeSf^
terdopelnaen?odoTtamaLt.‘'Pe' e de
Estense surtido en artículos blancos.
Ntrevo corsé Tubo Dírectwio
jP i if j in a  q u in t a É Z  P ú P P Z A ñ Z u ñ e s  O de  f f in e fo  de %®ti
sagas
SU Entro 9 1911
M a k g a
ABOSADOS
Afctena Franeteco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro á ., M.Creno Carbonero 4. 
Barreré P raí Juan, Moreno Monroy 3.
Brialis U;rera Sebastián, San Francisco 15. 
Csáaíat jimé ez Enrique, Andrés Pérez, 15 
Cano Flores Roberto, Nteasio Calle 1.
Diaz de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor DávHa 41. 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Contretes Rafael, Granada 88.
Martín Velandíajosé, Alamos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio Torrijas 113. 
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Oscrio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Sundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Héras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Aicazabiíla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio.Plaza de Riego 34,3.° 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Capan ós Manuel, Marqués Latios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor DávHa 23.
Schwar Juan, Salitre 9
Sociedad Anónima Gvoss, Alameda 23.
■■ %  ' • ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González tuque Juan, Duque Victoria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12, 
Mataeredona Antonio, Frailes.3." \
Muñoz Irene, Lagunillás 33.
ACADEMIA BSPECÍAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Cálle WánéiscVi Masó 7,
Mariblanea núm, 19, 2.°.,. , - 
AFILADOR
Francisco Chamizo, Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES
La Informador» Comercial, Carmen 58,
AGENTES DE MINAS 
Vedi Peder ko  F<, Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Activlda d, Capuchinos 16, principal.
AOENTffie DE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaqufn, Carros 1.
Clemente yC ano. Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gallego Misar Juan, Carros 1.
Gómez Amonio, Márt res 5.
Guerrero y C.*, S en C«, San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, fciesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del MusHe 63. 
Pagés José Sánchez Pastor 12,
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avénala Crooke. 
Faillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Téilez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana * Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J Herrera Fajardo, Casteiar 5.
Hijos de P. Varis, Doctor Dávtla 45.
ALMACBN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes», CÍsneros47.
Leandro Martínez, Strachan 
Mata v C.*, Hoyo de Esparteros,
Olmedo Olego, Arrióla 9.
Peña Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel S, en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, 5to Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Casteiar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11 
Francisco Solls, Trinidad Grund,
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguílar, Santos 3.
José Pelaez Bermúdéz, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
PeJáez, Luis Torrijos.
ALMASBN DE HIERRO 
B: eza Antonio S. en C,, Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San luán de Dios 26.. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cafluelo de San Bernardo 17. 
Sánehe Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejó Hermanos, Dos Aceras 5,
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José. Chí men 19.
Mancera Juan, Ho'jb de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5.
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Casteiar 5.
Llorens Diaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blanoard Fianeisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmonajuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.. 
BICICLETAS
Garda Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer.Victoria 52 p.°2.° 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedresa García Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
Bürckel Char’es, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Franci?co, Plaza Constitución 1. 
CAMISERÍAS
Casero y Toledano, Salva go 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José. Molina Larios 5 ’y Carmen 45. 
Molina José, Calderón >1e la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabarao Juan Manuel, Santa Lucía. 
CARNE8BRÍAS
lapada Salvador, Santos 13y 15.
García M edir^^r-ia  de, QsMlén de Castro, 2, 
García Manuel. Twr^os 20.
García Rafael, Álamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, Jbarüt 
Pino Miguel, t i  n Juan Gómez W¡.
Rio 4gl Afánda Antonio, Carvajal 16 
Román Matíuel, Puétta del Mar 14,
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes 1.
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquüia Fernando, Plaza del Obispo 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Alameda de Colón 16, 
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufina, Galdererte 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos <ie Diego M. Martos, Granada 61. 
¡Salabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
CENT O DH SUSCRIPCIONES
\Hijos de Juan Molero, Jara -3.
CERE, LB
Fouce Méndez Pedro, Cbmino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14. - 
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martihffz Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9i 
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
Garda Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Sant» Luda 14.
. CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Principé, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antoiiio, Plaza Constitución 40.
«román Manuel, A‘atneda6.
COLCHONES METALICOS
Diaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2.
academia Española, Marín García, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanea, 10. 
Academia de instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J Relosilia3 25. 
Academia San Miguel. Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29,
Colegio del Corazón de jesús,C. del MueMe 101 
Hsgh School of L?nguages, Granada 46 y 50. 
Idem de San Antonto. Pkza Toros Vieja 5. 
ídem de San Bernardo, Pkza del Carbón, 35. 
Idem de Jan Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San fosé, Carmen 97.
San José, Noble ja 2.
Idem de San Luis Gonzag?, Peña 19 
Nuest ». Señora de las Nieves, Nobleja 2. 
ídem de San Patricio, üarcerán 40. 
ídem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
*de ■? de 'Sari Leandro, Cánovas del Castillo 19 
ídem de San Rafael, Antonio Luis Cardón 18, 
ídem de Santa María Magdalena, Idem 23. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos i 09.
Escuela Protestante, Torrijos 2'5 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz 28,
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8,
Calvo Francisco, Paseo Redíng?.
Campo Lino del, Casteiar 8,
Conde Miguel, Molina Lado 2,
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del ^onde 2.
Cortés Suárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 33. 
González Antonio, Cimeros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y £9.
Qálvez Postigo Francisco, Aicazabiíla 33. 
Qámez Quesadg José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33 
Márquez José, Torrijos 106.
Martin Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112 
Peñas Miguel de las, Cbnercs 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Péña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero J sé María, Coronado 3.
García Caballero Juan» Guartelejo 2. 2.° 
González Martín, Calderón de la Barca 4 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Mo Domingo, Marqués de la Paniega 40 
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas» 
Vázquez Manuel, Ídem,
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA 
La Novedad Plaza de la Cónstiiución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro J u a P a s e o  Reding 7.
García Manin María, Granada 35.
Manci la Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Marque? Merino, Granad* 132. 
Márquez Merino josé, Sania Lucia, 30.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES 
Baquera y G. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique CrookeGS 
Gómez Chais (Pedro), j. Ugarte Barrientes 26, 
Gross y Compañía (Federico), Cía nales 9.
Inglatía (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Compañía, ídem 12.
Oscar Brian, Acera fe la Marina 13,
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Herradnos, Carros 3. '
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
CONSTRUCCION DE CARRUAOES 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungría, Federico Gros, Canales 9 
Chile, A. de Burgos Ma«sso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle 
Ecuador, José Nagei Djsdier, Paseo de Sancha 
Francia, Lucide Age!, Tomás Heredia 27,
Haití, Antonio Barceíó, Torrijos 31.
Honoujas, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Peni, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Garlos J. Krauel, Esquiladle 12. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
gORREDORHS DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA
Castillo Luis deI,jTorrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLBTAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Cai ro Martín Francisco, P. Monsalve.2.
José Ku-tea Garda, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rívas 12. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS
Blanco Antonio, Alamos 39.
LomeñaJuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Sania Lucía 1.
Meliveo Arturo, Carmen 68, piso 2,°.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de !a Paniega 43. 
Martin Palomo M,, Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wlenken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucía LO,
Viaedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería,
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Juan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ajala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25, 
Martín Rod, íguez Diego, Molina Lario 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivll .
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiár 6.
Calvet y C.R, S. en C., Dr Dávila 41.
Egea y C *■ Manuel, Almansa,
Garret y C .\ Huerta Alta.
Gross y C.a Federico, Canales 8.
Hijos.de Antonio Barceió, S. en C», Malpica 4.
Íiménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17, írauel Carlos J., Esquiladle 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijo* Quirico, D. iñigc 30.
Moreno Mazón Hijos Dr, Dávjla6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C * Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Reín y C .\ Dr. Dávila 
Ruiz y Albett, Eslava 4.
Ramos Téilez, hijo y n etc, Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Toares y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
FÁBRICA DE AGUARDIENTES
Hijo dé Pedro Morales,. Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6,
Viuda é h jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE iRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suírez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27,
Ras>ch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14,
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Rcldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivll 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 38
FABRICA DE NIEVE 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanea 1. 
Aragoncilio González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martines Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousko A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martél Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva 41.
Goux Julio, Saivago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de ia Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndíga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. i 
FOTÓGRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13.
Íiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. -ópez Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
Emilio López, «El Louvre», Mártires 7.
Emilio López, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBRE?.OS D S SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González ’Faura Diego, idem.
Garcia Almendro Enrique, idem,
FUNDAS PARA BOTELLAS 
García José, Ollerías 17.
FUNFRARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.*f Plaza de San Julián 2v. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14,
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2 1, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gcb Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Glsbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Superviene josé, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia,A. Principal 42. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 25,
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11»
INisTITUCIOn ANTROPOMÉTICA E t COLAR 
C m>os Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15,
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Ciuerrero FrariclSto, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Gándiáo, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Casteiar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 1H. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4,
Garcia Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RatnónPárraga, San Juan de Dios9 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio. Duque Victoria 4 y 6.
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Moníalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
OSiver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Sentaella Enrique, Cister 5. 
Argamasilia Licera Antonio, Comedias 10, 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garcia de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17
Gómez Cotia Adolfo, Plaza de la Aduana 113, 
Guardeño Lama Agustín, Santamaría 7, 
Impellitierejosé, Arenal 22.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco,«Moreno Monroy 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez áe la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
MAESTRO MINERO
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39.
MODISTA
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María de la, San Franoisco 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussk Ramón é hijo, Granada 52.
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prlni Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.a, Casteiar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4, 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
Op t i c o s
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3,
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza San Francisco 7 
PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
p a r a  p e r f u m a r  
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS y  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
p e i n a d o r a
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad Í08.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garcia Antonio, Alameda 16.
MHIet y Murillo Rafee!, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Po ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
- Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22. 
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Fusebio, Torrijos 74.
PETROLEO
Benítez Antonio, Herreiía del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capulino Jáuregui Joaquín, Peñas 36 
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19 
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15. 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4, 
PLATERIAS
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59 
Martínez losé, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somoaevilla José, Nueva 46 y 48.
PROCURADORES
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.% San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garcia Juan, Msrtinez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce de León José, &an Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustíh, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanea 14.
Segalerva Manuel, Tejóu y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24,
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35»
Benítez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefn'ghter, Granad^ 46 y £9.
Veall Federico F., Casapalma3.
Vega del Castillo Martín, Júan J. Relosiila 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTO
Ocaña de Garcia Francisca,Moreno Monroy 20 22 
QUINCALLA .
Bartolomé González, Plaza de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldcnado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marraolejo Antonio, Granada í.
Revuelto León, Granada 34 al 40»
Villa Iba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS
Baltz Carlos, Doctor Dávila. *
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49 
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles 38. . . .
Pastor Casado Manuel,Plaza de ía Constitución 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTANTE DE VINO 
Lopera José, Pasage Monsslve 2.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
REPRES S NT ANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73, 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 a! 20.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105 
O'Kean José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luís, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C , Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nuevs 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26,
.SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ghietes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa Muría}?.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17,
Alianza La, Trinidad Grund 24,
Alliance, Alameda de Haes 6 
El, Día Strachan. 1, ^
Genera» accident 8re Ufe. Pedro de Toledo 6. 
Qermania La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Gresham La, Marqués de Larios 4 
Liverpool and London and Gtobe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvirón 4 y 6. 
Norwich Unión Fñe, Má qüé« de Larios 7.
Polar La, Pozos Dulces 28
Roya! Exchange, Martínez áe la Vega í.
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.
SOMB REFERIAS 
Carrasco Pérez, E. Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, PozOs Dulces 1. 
Vtncc-s Pedro, M, Paniega-2! y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones t,
Juan Sar.doval, Camino Caurri^n?. 112. .
TALLER DE BOMBERlÁ 
Diaz Francisco, Cuarteles 52.
TALLER DE CALDERERIA
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Ramhez Rafael, C-ddererfa 3 y 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Pasillo Santa Isabel 41»
TALLER DE ENCUADERNACION 
Garcia M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE GUARNICIONES
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLERES DE TAPICERÍA 
Robledo Alvarez Federico, Alamos 49 y 51. 
Sánchnez Garcíajuan, Liborio Garcia 11, 
TALLER DE TALABARTERÍA 
Liñán Manuel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijo}43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de GomiSa, Andrés Mellado 9. 
TALLER D 8  PINTURA u E  COCHES
Calvo Gabriel, Sargento 5.
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y á la hija... Yamos, señor ministro, convenid conmi­
go en que vuestra razón no está hoy muy cabal.
—¿Con que no fuistéis vos el que anoche tuvo un des­
afío con el capitán darlos? Habéis perdido la memoria, 
señor conde.
—No será extraño, aturdido y confuso ante una emi­
nencia como la vuestra, es posible que desaparecieran de 
mi las potencias del alma.
—Teneis talento, Silva.
—Ne tanto como vos, cardenal, pero pienso emplear­
lo de otro modo.
—Presiento que vamos á concluir por ser enemigos.
— Tampoco es difícil.
—¿Y las consecuencias, conde? '4
—Esas vendrán depués.
—¿No teméis nada?
—Nada, la palabra miedo fué borrada ha muchos si­
glos dél blasón de los Silvas.
—Con valor y todo he visto yo perecer á muchos des­
graciados, cuya terquedad les hizo caer desde la cúspide 
al fondo.
—Sois tan anciano que habréis visto eso y mucho 
más.
— ¡Oh, auque viejo, todavía pienso presenciar muchas 
cosas! Jóvenes hay que podían darse por contentos con 
vivir lo que me queda á mi de existencia.
— Cierto; hay muchas enfermedades que no respetan 
edad, clase ni sexo; pero siendo voz más débil os halláis 
más expuesto que yo.
—¿En que apoyáis vuestro aserto?
—Vos, ministro del altar, sois más acreedor que este 
mísero profano á los delicias celestiales; por eso juz^o
que Dios os llamará antes, mucho antes que á mí.
—He aquí mi mano, señor conde, y ello dirá.
—Beso con gusto vuestro episcopal anillo. Ello dirá, 
clemente y bondadoso señor.
Y asomando á los labios de Alberto una sonrisa iróni­
ca, desapareció de allí exclamando:
—El sátrapa me presentaba una red que hice pedazos 
y se la arrojé sobre el roquete de encaje y la sotana de 
púrpura.
A la vez decía Adriano con ira y enojo:
— Creí que era un cordero, y se parece al león. Ese 
hombre funesto, si no le inutilizo pronto, podrá ser fatal 
ámis planes y á la dicha futura del duque iñi sobrino. 
Es el único ser que me d§jó hasta sin frases con que res­
ponder. Cuando debe arder su sangre y jugar su amor 
propio, se convierte en estatua fría é inmóyil, y ,  cuando 
el temor debiera apoderarse de su espíritu, presenta en 
los labios una sonrisa irónica que hiere como la punta de 
su espada. No conozco á nadie que le aventaje en calma, 
sosiego y talento. Advertiré al duque, nos pondremos de 
acuerdo y viviremos prevenidos, que vale mucho su eabe- 
za, y el emperador lo sabe.
El conde anduvo varios corredores, hasta que dió con 
la escalera principal* y viendo junto al vestíbulo al capi­
tán que lo prendió, se acercó á é!, diciéndole:
—Ya estoy libre, señor jefe de guardias. Si os ofen­
dieron mis palabras, os puedo dar otra nueva lección.
—Gracias, señor conde. Aprendí lo bástente.
—¿No queréis saber más?
—Como estabais preso, referí al emperador la con­
ducta que usasteis conmigo, y me contestó que estaba 
bien hecho y que me mandaria cortar la lengua si volvía
P á g in a  sem ta
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del Muelle 11.
Palomo, (Mi<, uq Juan, Unciba, 9. 
r , .  t á l l e r e s  d e  pintura
rflnonHUy P‘’ S s ^ a del MueIíe 5 V 7. Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35 
Martos Bueno José, Malpicao 4,
Cabello José, Cortina 
Muiiiio y Arroyo, Aitozan 10. 
n a ,.TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz Juan, Cerezueia 2,
Irf.LI7 HR DE IAULAS DE PERDICES Gáiyez Mariano, Alamos 5.
,  TAPONES DE CÓRCHO 
OrdófLjz José, Martínez Aguiiar 17.
O -  TEJIDOS
grun Carlos, Puerta del Mar
c  y^-H ^ezS. en C„Granada 17. 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos. Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5,
íuan Gómez García 23.feaeuz Féliz, Sagasta 2.
R a .  ,  UNGÜENTO DE F. GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14 
_  ZAPATERÍAS
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
D^z Francisco, Granada 27.
Ventura MartfnezTAntonlo, Abogado. 
VÉLEZ-MÁLÁGA
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuei, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
_  CEUTA
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22,
M e r c a d o
Aceites de oliva
A la entrada, 14‘50 á 1475 ptas. los 111¡8 k.
Alcohol
Con dereshes pagados, 240 ptas. hectólltro.
r- Almidón
Ho ffman «Gato», 9 á 9*25 ptas. arroba.
$ «León», 9*25 á 9*50 id,
----- ~ — v . . 4 e l  Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. ' 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia G.
^Teodoro, Granada 8 v i0.
Vaílejo José, Granada 17,33 y 49.
„  , .  ,  VACUNA DS TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodrigue? 31.
VELAMEN PARA BUQUES
García Morales Antonio, Topete 13.
A1 VETERINARIOS
Alvares Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
tWaríín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2%
VIAJANTE DE COMERLO 
Castilla Luis, Frailes 5,
ÉÉ
e ,, ALOZAINA
wSpuiv^da Sepülveda Salvador, tejidos.
^  ANTEQUERA 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Aviles Qíraldez Manuel, coloniales, 
oarno Zambrsna Antonio, Duranes 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería, 
rppez Molina José María, comisiones.
Montero Pásaro Francisco, Lucena 13,botinero 
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovdar Frcncfsco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.






Párrsga Enrique, fábrica de herraduras, 
ARRÍATE
Farrugk Lagares Francisco, tejidos y quincalla 
„  CÁRTAMA
Mora Sánchez Juan, maestro herrador’. 
CASARABONELA
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones 
CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Goteo, Calle Real, barbe ía.
„  CASARES
Gil Raíz Antonio, Abacería.
4 . CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengunl Antonio, carpintería.
Fernandez Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería, 
jeréz Mamioíejo Miguel, médico,
Jiménez Juan, café.
Ledesttta Gregorio, agente de negocios,
Lqzsüg Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisione?.
Nafváez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón' José, fcL 
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Maauel, construcciones y carpinteóte 
Sánchez José, café. ‘
Vázquez Rodríguez Antcido, maestre de obras 
GAUCJN
García Sánchez juan, droguería.
Ramos Gulu Antonio, ^presentaciones.
, GUARO
Giménez Vidal?? Francisco, uRratnarinjrs 
_ montejaque
FurestManuel, chacinaal por mayor.
Sánchez Oreílana Rafael, cosechero de vinos.
fabiteante de aguardientes y de embutidos 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loyszajosé, médica.
Cid Ignacio María deí, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Veía Manuel, albardonería y talabartería 
jimunez i,ópez Ant § lo, rasesírode obras.
Suavün Guerrero Francisco, procurador.
Montero Lozano Manuel, abogado.
Mcr4f.ro Sierra Isidoro, abogado.
|*,no Vallejo Francisco, pastelería y senfiteria, 
bü O? y Ortega, banqua:03 y toj.dos.
Brillante «León», c&ja de 300 pastillas, 12 id 
? Vatenciano,calá25kilos,6 á6‘25ptas. arroba.
? 1 ri&° Sor» de 6 50 & 7*50 ptas arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 43 á 44 pías, los í00 k. ' 
Moreno corriente, 42 á 42‘50 id.
Blanco de primera, 45 á 46 id.
Blanco superior, 46 á 47 Id.
Bomba, 66 á 67 id.
. Azúcar de caña 
Caña de numera, 12*25 á 32 50 ptas. arroba, 
osn» ce segunda, de 1175 a 12. 
cortadillo de primera, 15 á 15*35.
Cortadillo de segunda, 14*50 á 1475 id.
Piiones de l * áe 15.75 á 16 te.
Plaquetas de id. 15,50 á 15*75 id.
Casqueado de id. de 15*50 i  15*75 id.
Azúcar de remolacha
Florete 11,88 á 12*25 ptas. arroba.
Cortadillo Granada, 14*50 á 15 id.
Bacalao
L^biador chico, tía 46‘50 á 47 pisa. los 46 kilos, 
Idem mediano, de 48 & 48'50 Idem los 46 ídem, 
lerfanovs, de r8 á 60 Idem ios 46 Idem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas quintal.
Fernando Póo, 105 ¿ 110 id.
Guayaquil, 155 á 160 id. . ; . . " . (
„ Cafés
Moka superior, de 190 á 200 ptas. quintal
Caracolillo superior, de 185 á 190.
Caracolillo segunda, de 160 i  \ fá  
Puerto Rico superior, a* YiK i  le'i 
Hacienda, de 170 * y¡5 “ a
Clases corrKnte3;  de 160 á 166.
postado primera superior, g* 15 á 2*25 libra, 
.oslado segunda, de 1*90 á2.
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas, los 1.G00.
Nev/castel, 35 id.
Cok de gas de 48 á £0,
Cereales y  legumbres
Va!enci5> 47 á 48 los 100 kilos. ,ud as largas motrilefias, de 46 á 4? Id. 
judias cortas asturianas, 38 á 39,
.TJG.ÍSS extranjeras cortas, de 38 á 39.
Í00 kilos, 26,50 á 27 id, 
cebada del país, de 19 á 19 25 los ICO kilos 
d®5 Psis»de 29 á 30 «OS 100 kilos, 
ídem de Marruecos, áe 29 á 30 id.
¿abas mazaganas, de 20 á 21 los 100 kiles 
»eros, de 1 ü á 11 les 57 y 1 ¡2 kilos.
Bribas cochineras, de 21 i  22 los 100 kilos.
Maíz morillo, de 19 á 19 50 los 100 kÜ03. 
Matalahúga, de 17*50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del país de 1 á 1*05 el kilo.
Altramuces, de 14 á 14*50 los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 19 á 20 los 57 ¡ {2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35, 
ídem padrón de 35 & 40.
Garbanzos finos, segán dase.
Chacinas
/amones del país de 3*50 á 3*75 poseías küe. - ̂  
ídem andorranos, Id., 4 á 4*24 id Id. ‘”
*d. asturianos, buenas marcas, 4!25’ á 4*75 • h  
, “ °” t n azucarados, 3*75 á 4 2S iá. id. 
id. York, fisos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vích, de 6 7ó á 8 3d. id.
:d. Málaga, buena clase, de 4*50 á 4*75 id. id. 
v-cstilía de cerdo, de 2*25 á 2*30 id
rocino añejo 1,75 á 2 id. id.
Tocino fresco de 1*60 á í*?0.
Estos precios sen con derechos pagados. ^
Especias
Pimienta negra, de 155 á .160 pía?, quintal. 
Clavillos de Zanníbar, de !70 A 172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id.* 
uenjlbre africanb, de 170 á 175 id.
Azafrán de primera, de 55 i  57 la libra.
Azairán de segunda, de 25 á oO.
Canela Ceylán, de 2*25 á 2*50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1 *75. 6 UB*
Pura molida, de 2*75 á 3. ! ;
C2 £ f IlSf„en lata.3 de,tre3 kilos, de 2*15 2*25 pe3setas kilo, con derecho pagado.
P 1 2kñ m0lidof¡no» de 22á 24pesetas ios U y
Pimiento molido flor, de 12 á 13 Id.
Pimiento molido corriente, de 10 á íl  id,
Anjonjoli, 8,50 á 9 los 11 * f2 id,
Harinas
Rééias íle 38 i 39'pesetas los 100 kilos. 
Candeales de39 á 40 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 44 á 45 ptas, 100 kilos 
Idem primera superior id,, 42 á 43 id, 
Estremefia:
Blanca primera, 40 á 4 i id.
Itíem segunda, 39 á 40 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41 Id,
De Loja:
Recia trigo duro, 35 á 35 l j2 id,
Higos
Verdejos padrón, 4*50 á 5 serete.
Verdejos corrientes, 3 á 3*52,
Panetejos 2*75 á 3.
Jabón de tránsito
q, ver?e’ marca «Tena», caja tíe 48 kilos31 á 32 pesetas,
«Morón», id. 31 á 32.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 Idem', 2*50 Ídem ídem. ’
T r e m é s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las §*30m.
Tren correo de Granada y Sevilla lias  12*35 t.
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1 
Tren nv^Xencias La Roda á las 6-Í51. 
i ren tíiereandas de Córdoba á las 8*40 a, 
Tren mercancías de Granada á las Í0 h. 
LHgóáas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m,
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á lass 12*251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á la* 8*15 n,
ESTACION DE LOS-SUBURB.ANOS 
Salidas de Málaga para Vélcz 
Mercancía», á las 8*30 m,,
Mixto-correo, á la 1*151.
Mixio-disc-edonisL 6 45 t.
Salidas de Vélez para Málaga 
- Mercancías, áiás 5*45 m, . s
Mixto-correo, á las í 1 m.
Mixto-diacrecionai.. á Isa 4*30 f.
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente} 12, Madicl.
T e lé fe n o  1457
NULIDADES DS PRESTAMOS 
Gestión de toda dase de 
f asuntos qn los mjuisterios y par­
ticulares, cobro de cféuííóá aí 
Estado y particulares, asuntos
¡Lunes O de ¡Esienn
Jtfiiigirfcs larlflifi it Jiíariftti
Eí>ta munífica lim : 4» vapore* recibe mercancías de todas ciases 
á fiat# «ffüfil© y beá conocimiesto directo'desdb eate puerto á todos 
m  úñi-ü itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zansibar, Ms. 
éaKSís m  ¡KdS'Ckltik, Japón, Australia y Mueve-Zelanda, en cotak 
f nació costos de la COMPARA DE NAVEGACION MIXTAmí 
hucei su* salidas regulares de Málaga cade 14 díasó sean los miér» 
colé de caán dos semanas.
P&B informas y más detalles pueden dirigirse á su representante
en Málaga* úpn redro Gómez Chais,. Josefa ligarte Barrientes, nú« 
Risrq 38, .
voluntad y de penates, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas nósti­
cas y urbanas. Hipotecas, Antln
$¡q más enfermedades del estómago 
Todas las funciones digestivas desaverect-H algunos días con e
E l i x i ru u i otecas,/\ u -?
cios para todoa los periódicos, {tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
marcas de .ábrica, nombres re- • e¡ mundo. Depósito en todas las farmacias, 
gistrados, patentes, y se facilita C O L L ¡ N Y C.a, P A R I S
persona! de todas ciases.
MÓDICOS HONORARIOS
P A S T I L L A S  B O N A L D
De eficacia comprobada por ibs-señoree-médicos, para combatir lis  ebfóñm»tí«'tee 
^ .  ronquera, doler,
BONW ^ ° í Í8 P r ^ « ^  Por causa3 periféricas, fetidqz iÍél aí e S  ere, L,aspast<iias BONALD, premiadac en varis3exposiciones ci^nllftecs. JSiv,’
y S  S ra n je S .f6rmWla3 fa6r°n S prÍJT50rES' se conocieron ^  su cíase én España"
E l i x i r  a n t i h g d É r  B o n a W
DE
Á e a n tS ie a  ¥ i r l l l s
(TH 9C0L CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGUCÉRJCQ)
Foüglícerofesfata BONALD. -  Medica­
mento antíneur asténico y mil diabético. To- 
nfttca y nutre los sistemas óseo muscular.y 
nervioso, y lleva é. la sangre elementos para 
enriquecer si glóbulo roja- 
Frasco de Acanchea grínrala^, g tiéñetno 
Frasco d iv inada  '
Dev- •, e - . Ffeclo delJrasco, 5 pesetas




Acaba de recibir un nuevo 
anestesien para sacrr las muela* 
sin dolor con un éx-toadmn ahlp 
Sé construyen ¿éhtádurás de 
primara clp.se, para la perfecta 
masticación y pronunciación, é 
prados convencionales,
: Ss arreglan todas las dopta- 
dura-? inservibles hechas por 
otros deslíelas.
Pasa ¿ domidljo.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema,
Toda* las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas ñ precios muy 
r?duddoe.
Se hace la extracción de mue­
las y raicea sin dolor, por tres 
pesetas.
•Mata nervio Oriental de- Blan­
co, para quitar, el dolor de mue­
las an cinco minutos., 2 pesetas 
caja.
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La pureza dé la PÉPT0M CHAPGTEAÜT 
la lia hecho adoptar por el 
X IT O 'X T T C J'T O  iP h ik S ir x S IJ lS
m  C H A P O T E A U T
Contiene la.carne de vaca digerida por la pep­
sina. Be reéoihiend& éít las eñfcraitídadss del estó­
mago, 1&3 digestiones pénibles y la irisuíi-cieüóia 
de aliinentation. Con él se nutre á los Anémicos. 
los Conoulecienf.es, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda perádna d§sgfmada, & la que repugnan ios 
alimentos ó no'puede sopotiáílS?;
PARIS, 8, rúa Yivienne y en todas las Farmacias
M o d i s t a
D' fía Ama!fe Carrascos Rosos 
c o n f e c c io n a  tr a je a  d n  s e ñ o r a  é  
Idínéd’da, con p r o n t itu d  yeco i 
nhiriía.
Calle de la Pcflenfiritero lS
£ jXj
JA R A B E  FE110A D 0 f
< 3 . ©  V I A L
combite los microbios 6 gérmenes de las enfermedades 
dei pecho, es de eficacia segura en las Toses, Resfria-
fnflúenzafrr08’ Br0",UIH3- GHPPe > Ronquera,
Sin todas la s  F arm a o ia»
z s m m
LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
m \ ú ú  u S e i U  B t e  k  T \k  :
m m w m m ¡
9 iit J ta é i»  M
DfRECUON GEMERAL PARA fSP.ANA I
. Kí»!r-4paS?J<s, 4  y  6 . - Í e & y (
S K  vitalicia y beneficio* acnmu !
Orolnar*0 ' -e V!CÍU: con PFimaa temporales y beneíi I 
oñ)foa£nÜh®?'--SegKr9 de vida dota! ñ cobrar á los 10, 15 ó 2C | 
E ?  conbeueBaoa^cumuted^^Segum de vida y dota!, en cea- I 
K (wbre d0K *on beneficios ácufetiladoá.— Dotes áe-j
Segures éé flás ¿3 toiis tlassíf 8?n serles semesírei sa éÉlieí
,aa aorteables, se puede ó la vez que constituir ut
rfPraní ríe-J porye?lr de 18 fentíHa, recibir en cada se te i 
e !rilP°rta total de !a póliza, si esta resulta premia
ef llfde Octubr® ^  ^  ver ^Cñíl 8eír̂ strgitnente el 15 de 1 Abril y
DrSV^^r?dÍor Í̂ efíí5raí para Andalucía.=Excmo. Sr, D. L. V SEM PRUN.=Cánovas deí Castillo, 2S =±Máiaga 
Autorizada la publicación de ests anuncio nor la í"VíiT?,»arS,í ñ*
Seguro* con fecha 5 de Octubre de 1909 lacom.sarte -ik-
.vr.vntrx
A n t o n i o  V i s e d o
. E * - c l * r a « o  $d o  RUagesosí a {?
B ls ls o p  «s una S 
bebida refresosnte 
que pueue tgmaise 
con perfecta seguri­
dad duiatne todo e! 
año, Además de set 
agradable como be­
bida matutina*, obrá 
con suavidad sobre 





En FarmaoiaSi» — Doscffiííffsíg» «Se ícrsifasScjías
.SS .o.SftraiO’ da tífisilsap.ala aífluna- Sedo ESertroceéis» 
«a  d a  B t e h q p ,  o r í-
fin a lm en te  in ven tá ­is por A lfreií B is-  
BOP, es la única  p re-
Ísaración pura entre  as d e su  c la se , üío 
h a y  o ia g t í c  s u b s t i ­
tu to  « ía n  b u e a o  ». 
P ón gase e sp ec ia l cui* 
dado en ex ig ir  q u e  
cada frasco lle v e  el 
n om b re y les señas  
d e A lfp.eo B isho p , 
43. S pelm an  Street, 
L on d on .
M & m m m
W&m
BE
M O L I N A  L A B I O ,  1  _
Fosee verdaderas -or^fcaHdadas y órécíosfáBdes- en obfet-'h ñ> 
cria tajaría de Bohemia, Mea como Hlipas, p a S l á á
adefamS06 & CCl0Caf 3émpats* tentideü de sets pesetas e»
G r a n d e s  e x i s t e n c ia s  e i r t ó d e  c í e s e  d é  Jám narap u
especiaies Tántalo, Wolfram, F u lguraQsmm M / f í ‘S n  la*
qae4 ^ Z Í &mm-70po/ 100 *e ^ n ó m l í í n e l l S ^  í £i ambléis, y  en aesoc de conceder toda clase da fáriiidFd^» «> 
publico, verifica meiaísdones.de tfmb'nei m  áíqaHcr iiaeásúafA
1, M o l t í m  L & p íq , i
V I  n o  w ,.
, f f d s f a f i a £ r
yiNn iP* ^««eefeate* y todo- ios aébíte* »■pEBAYARD fes dura con la FUERZA « *s SÁf í mt t wt e l t om  t o d a s í  ¿  ' -*
ñ fegsg ds cgfng digerida de ,agsg. 
Preparado rgggagrsdor.y asíjliabis.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan, 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
írecuencií!. ó á deshora (excursiones, viajes^ sports, etc.)
Cada amprimúo equivale á ákz gramos de caras de ?ac&( . 
Caj* coi) 4 B  3 ,5 0  poseías,
lüiersteii fifia, ksaü ñ faiucat 
Indi, tifia «M Lite, t e  13
Pitota y fibrlcadíi «a lEspia U Jax F«y4**s y *»- prc^taá,.,
PRBUMDOS COr/ ME08LLA DE ORO 
m  «/ fXCMíffite tíe Wglsa*P&w,grafía.
B 'g l ' j . ' t é B W . i n -
aRg^Baan;.», 'iikr‘ji.'PBBiui.^fea?ur.iii'/MP:
La f bricé de sillas que esta- 
bu en e! Pasillo de la Cárcel 
mime'o % . e na tratdadedo á la 
.:ade de Cuarteles, 7. No olvl- 
, d?-r las s e f la s .
| S e  v@ .»áé
f un Fiero vt rtici.1 nuevo.
Inf amarán, calle Akv so Ca- 
; »o. número 2, (frente a? Hos; i- 
5 ai civi ).
~ M  V E f ^ i
Un magnifico piano en buen uso. 
Alamos 22 portel.
a o s io c fo »  
En los. periódicos 
cop gran economía 
pifaiim  precios y tarifa* 
gratis é
L A  F R E K S A  
SOCIEDAD AKONCIADOIta 
Calle tísl Gaj-rnen, S8.1P 
Sí A. OSM®
S e  veas t íe
papel para envolver á dos p@- 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
vende
un motor eléctrico con fuerza 
de nueve cabellos y medio y 
otro de cfeco caballos.
Ic.formarií! en el Paseo de los 
TiL-v, número 9 (Barrilería).
1 7 *  ñ a s
m m m .
232 EL HÉROE Y EL CÉSAR
á molestaros. Con eso supe cuanto necesitaba.
-jjó eieo, y á mí me basta con ^ue os deis por sa­
tisfecho. Que ei cielo os guarde.
—Id con Dios, compañero, y lucid con gallardía esa 
banda roja que os sienta tan bien.
Nuestro joven cerró su gabán para que" no se la vol­
vieran á ver, dirigiéndose acto Continuo á su palacio. Ibs 
tranquilo, como de costumbre, y brillando en sus ojos 
una ráfaga de alegría que lo presentaba más interesante 
y agradable que de ordinario. Otro hubiera abierto el 
abrigo para que el público viera aquella insignia que lo 
elevaba á los veinticuatro años próximamente á la aris­
tocracia del ejército; mas nuestro honesto joven la cu­
brió modestamente, temeroso de que á tan cojrta edad 
juzgasen que esa hija del favor ó de la influencia. Pronto 
versaros el uso que hace de ella. Posible es que no se 
haya equivocado al asegurar á Adrianoque podía costarle 
la vida. La causa del césar era ya suya, y en lo susesi- 
vo debía morir en su defensa ó elevar el imperio español 
casi tanto como su señor deseaba.
. m
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y deseó tener noticias de esos dos ángeles,
—No os comprendo.
— Creo haberle cido decir al emperador que las visi­
táis.
—¿.4 quién?
—A la madre y á la hija;
—¿Cómo se llaman? ;
l a  os lo dije: Clotilde y María.
—No, el apellido,
—Ese,..;e me ha olvidado.
—¿En dónde habitan?
—En el valle.
—¿En cuál de ellos?
—En el que existe á la derecha de Las Bozas, á tres 
leguas de Madrid.
— Gomo no me deis más señas, no puedo contesta­
ros.
-Estonces no las eonoceis.
—Es posible.
¿Qué os hizo el joven aquel con quieh os batisteis 
anoche?
—¿A mí?
—Si, aquel á quien disteis una estocada en el bra­
zo izquierdo.
diento deciros, señor cardenal, que vuestra avanza­
da edad, las molestias del viaje y la mala noche que con­
cluís de pasar, os han perturbado el cerebro hasta el plin­
to de haberme equivocado con otro. Hace cuatro horas 
me mandasteis prender...
—¿Yo?
—Sí, vos; algo después me ofrecéis amistad y cariño,y 
ahora me tomáis por Un espadachín que visita á la madre 
f  OM° u 58
Vendo planta Cqlombo. 20 
a ñ os. ríe expelen tes res l.1 íadp, 
Feds.lco Puíz,— Fae-ngirola. 
-M ái.gL  ;
Se alquila
un piso amueblado ó so admiten 
ion ó tres pémetóas estables. 
Paseo do Sancha 2! (Caleta).
sggggi
H á le la s  más,
e s te  v ic io  a o  e s  E t í s  q u e
r a m a .
M e  ra es posible cu ra r la  pasión per 
¡as bcbi;L>g embriagadora*.
Los esclavos de la  bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad,
Una cura inofensiva llamada Polvo 
(OoEa, .ha sido inventada, es facil.d e  
tom ar, apropiada --.para ambos sexos y 
todas edades y puedo ser suministrad# 
con alimentos sólidos ó Bebidas, sin 
conocimiento del intemperante. 
tvtttv’V'p  a Tedas aquellas personasm q U0 tongau im eira,riaga-
O-Tt ATTítca °or ep la familia 6 entre
.sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la  m uestra gratuita cíe 
Polvo Cosa l-iscriba hoy Cosa P cv.'Mib 
Co., 7C W ardonr Street, Londres, Ingla­
terra. E l Polvo Cosa puede ser también 
obtenido en tocias jas farm iteiasy srvd . 
ge presenta & uno de los depósitos al pié 
indicados Puede dbteaer tula nnvestra! 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, \ 
pero desea escribir para adquirirla ¿lúas- ] 
- — t r » gratuita, dirijasedirócíaineute á 
. FOW EPIl CO. ’fd 7, ¡rd cu r Ctrssf. Londres ¿ 
^Depósitos: ¿li MALAGA: Foru. cia de Jos 
iaez Bsrmúds* T rriioe, 74; Farn.aiia ¿ 
>Hri A ——------ Jfríoa ríe A Mamely, P/aza de Riego, 1; Fat
* ' * ' ™ » * £  ^ o r  - E° v*
Notas it ile s
^afasSea»©
astado desiiosírativo de las reéea sacrificadas el 
SaüllSffSf  c“,a' 1 iermh0 de â ado por
24 vgeenas y 4 terneras, peso 3.164,7S0 küógra*tsos; ppetag 356,47, s  w
se tes^ lÍT ^  Cahrio‘ pes0 478>0D0 hilógraaios; pe-
"e,“ 2-855-01® «Mgnww M ,
28 piale*, 7.C0 pesetas.
Cobranza de! Palo, 2}40 pesetas.
Tota peso: 6.8*7,750 kilógramo$.
Iota! de adeudo: 670*49 pesetas.
- ©©ÍB1©SÍÍ@S»|©)®
Recaudación obtenida er« el día de la feche oo. 
los conceptas sigifienteg;  ̂ 1
Por ifiSmmacioiie», 442 50 pesetas, 
ro r permanencias, 47*50,
Por exhumaciones, 35,00=
Total' 538,00
I l s g e e l i a r a l o s
TEATRO CERVANTES -Compañía cómico 
dramática dirig'da por e< eminente actor Jo*é Ta 
llaví.
Función para hoy,
La c o m e d ia  en trés actos «El g e n i o  alegre* 3 
« B ! p a t io * .
A las ocbo y medía en punto.
Precios: Butacas coh entradas, 3 pesetas; en 
0‘75 id.; entrada de Paraíso 
O oO id.—El impuesto del timbra á.,cargo del pá
blico,
TFATRO LARA.—Todas las noches escogida 
funciones en las que tomarán parte notables nú 
meros de varistés y se exhibíián magníficas sin 
tas cinematográficas.
n.frecios: Butacas, 0 50; Sillas de anfiteatro 
0*40; Entrada d i anfiteatro, 0*30; Gradas, O-SO- 
GNE IDEAL,==Función para hoy: 12 msgsíff 
cae y cuatro grandiosos, estrenos,
Los domingos v d ía s  f e s t i v o s  iratinee infatiti 
con preciosos j u g u e t e s  p a r a  Í0 3  niños.
Tip. de EL POPULAR
P á g k m  te rn e ra
JE £>' P O P  U L A M L u n e s  Ú á& & & M






D@ B u en os &ii*es 
Comunican de Micendo que merced á una 
galería abierta por debajo de ios muros, se han 
fugado de la cárcel trece reclusos, entre ellos 
los anarquistas Planas, Varda.Salaus y 0 ‘Revs, 
autores del atentado contra Figueroq Aicorta, 
expresidente de la república.
Créese que ha habido cómplices.
Varios empleados de la cárcel fueron dete­
nidos.
D s  H © ses@
FALLECIMIENTO
Cosí el fallecimiento del cardenal Segua son 
veinte los capelos cardenalicios que hay va­
cantes.
La opinión general es que este año no habrá 
consistorio,por ser el quincuagésimo aniversa­
rio de la independencia italiana,
INCENDIO
Dicen de Masilla que á causa de un incendio 
producido en el interior de una mina de azufre, 
resultaron siete obreros muertos y muchos le­
sionados gravemente.
MARIA PIA
Los reyes han ido á Nápoles para visitar á 
la reina María Pía.
A 1 j  que se dice, el desequilibrio mental que 
esta sufre, inspira serios temores.
Víctor Manuel ha aconsejado al duque de 
Oporto que no se separe de doña María.
OFRECIMIENTO
Dice un periódico que el exrey. Manuel ha 
recibido una carta de don Miguel de Bra 
ganza, ofreciéndole su concurso para recupe­
rar juntos el trono de Portugal.
A Manuel le ha parecido prematuro él inten­
to, rompiendo relaciones con el pretendiente.
Efe ¡Pascas
Deschanel ha aceptado ¡a "presidencia de la 
Cámara de diputados.
Dicese que su alejanñénto de ‘a política acti­
va durante los úftjírfC3 años, obedecía al pro­
pósito de p r e s t a r  su candidatura para la pre- 
eidencia de iá república, cuando cesara Fallie­
res. . .
G e l a y a  v ■
Los toros corridos hoy fueron regulares. 
Lombardíni y Pedro López se mostraron su­
periores , : '
De Prw m m as
' 8 Enero 1911,
J §  * . - ,  G© Ü e i i i S a
A pesar de la lluvia que viene cayendo des­
de la madrugada, á las nueve de la mañana 
formaron las tropas en las alturas de Rostro- 
gorde» donde se celebraba la bendición y en­
trega de estandartes á los regimientos de Tax- 
dirt y mixto de artillería.
Próximamente á la3 diez llegaron, el rey y 
su séquito,
El vicario castrense bendijo las enseñas y 
luego dijo misa á las tropas, presentando éstas 
las armas y tronando la artillería.
Después se hizo el desfile, cayendo incesan­
temente una lluvia menuda.
El rey se opuso á que se aplazara el acto. 
Acentuase el temporal de levante, siendo 
probable que los buques abandonen la rada.
O® ÓKiraiMBa
De este penal se ha fugado un recluso, apo­
dado Cebolla, arrojándose por una ventana 
del castillo que sirve de eárcel y cayendo, des­
de 20 metros de altura, sobre el techo déla  
casa «¿Onde están instaladas las oficinas de Co­
rreos y Telégrafos.
Al golpe se hundió gran parte del techo, sin 
que esto, afortunadamente, ocasionara desgra­
cié alguna. . ^ „  ' ‘
Desde el techo saltó el Cebolla S la calle y 
corrió como un gamo seguido de la gente pri­
mero y luego de la guardia civil.
Al llegar á las murallas, que tienen ocho 
metros de altura, se tiró por ella e! evadido, 
logrando perderse de vista.
Los civiles proceden á su busca y captura.
El gobernador de Cádiz comunica que ayer 
fueron pagados todos los acreedores por con­
cepto de las fiestas del centenario de las Cor-
D© SevH**
A las tres de la tarde se reunió en la Casa 
de la Lonja la Asociación de dependientes de 
comercio, pera felicitarse por haber consegui­
do el cierre de los. Establecimientos á los ocho 
de la noche.
pronunciaron entusiastas discursos.
En medio déla anintetión y á propuesta del 
dirdctor del periódico El Comercio, fueron 
nombrados presidentes honorarios del organis­
mo, el alcalde y el gobernador.
Terminada la reunión, organizóse una mani­
festación que formaban más de dos mil depen­
dientes, la cual, llevando la bandera de la Aso­
ciación, dirigióse al Ayuntamiedto
8 Enero m i .
S e s p a e i s c s  o f i c i a l
Canalejas telegrafía á Castrillo, diciéndole 
que después de un día espléndido, pasóse toda 
la noche lloviendo, y que también hoy amane­
ció lluvioso.
El rey se acostó á las once, luego de asistir 
á una gran velada, á la que también concurrie­
ron varios generales, jefes, oficiales, ministros 
y Merry del Val,
P é s a s t t©
Á1 enterarse el rey del accidente ocurrido en 
las minas de Rioíinio, encargó que transmitie­
ran su pésame á las familias de las víctimas.
Violto
Una comisión de la Diputación provincial de 
Madrid, formada por el presidente y cuatro di­
putados, visitó á Castriilo para exponerle ex­
tensamente sus agravios con el Ayuntamiento 
y con el ministerio de la Gobernación.
Protestaron, de que se les rechazaran los me­
dios propuestos para cumplir sus compromisos 
y conservar el crédito.
Castrillo ofrecióles estudiar con detención el 
recurso que presenten, y resolver en justicia.
La Aleg
StefetáMirani y  Ti©3ida ú e  V inos
— de —
CIPRIANO M A RTIN EZ
Servicio por cubierto y á la liqta 
Especialidad en vinos de los Meríles 





G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms. 11 y 13.
Co leg io  de San; Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor mercantil y Maestro de primera enseñanza 
m ;u r o .s p u e r ;t a  n u e v a , 5 . - m a l a [g a
Se admiten alumnos externes, infernos y medio-teternos.
La primera enseñanza está graduada en cinco grados; cada grado con ¡n? profesor, _
Comercio. Bachillerato, Magisterio, Ciá&es especiales de Francés, Cálculos mercantilís, 1 ene- 
duría de libros, Caligrafía, Dibujo, Correos y Telégrafos.
Todas las enseñanzas están á cargo.de profesores competentes. , . . , ,,
Este Centro es el primero de Málaga en primera enseñanza, el q re msjor organizada la nene, el 
que mayores éxitos consigue, tanto en ia primera como en ¡a segunda y el úmeo que ostenta Di­
plomas de honor obtenidoí en exposiciones y certámenes. , ^ .
v Pídanse detalles y reglamentos á su Director.
Ha
P o r  lo s  n iñ o s  
sido un verdadero acontecimiento,
■lió el 
sien-
.Úna comisión visitó al alcalde y expresóle 
mayor agradecimiento por el concurso que les
prestara. , ,
A excitaciones de los comisionados 
alcalde á la puerta de la Casa Capitular
do ovacionado por los manifestaníes,
Dspuués se encaminaron el Gobierno con es 
mismo objéto, y el gobernador les dirigió la 
palabra desde el balcón, ovacionándolo tam- 
bién
Los manifestantes se disolvieron dentro de 
ia mayor corrección.
De Gijéra
Procedente de París llegó el cadáver de Ma­
rio Pola.
Aguardaba nn gentío inmenso.





Con asistensia del arzobispo Guisasola, obis­
po de Barcelona, gobernador y  denjás 
dades comenzó en-la iglesia del pat. larca ru 
vera ’la fiesta dsl tercer centenario de su
miEntré las obras musicales estrenadas 
cuenta el Himno crítico de la provincia, cuya 
composición es bellísima. OBRAS
Cumplimentando un telegrama de 
Castrillo y Gasset, c a n f e r e n d a t - m r ^ ^ ; ^  
dor v el alcalde, acordando que comiencen ¡03 
trabajos de edificación de la C . . .  Correo, y 
Sucursal del Banco, cuyas obras aliviarán .a
crisis obrera. BANQUETE
A ia una de la tarde empezó el banquete en 
T-gi Alai, en honor de laá minGnas carlista
digno de la pluma de Edmundo Amicis, el 
reparto de jugueteé que tuvo lugar en la 
Escuela de Comercio de esta capital.
Nada hay tan simpático, tan hermoso, 
tan educativo y  de tanta transcendencia so=- 
cial como un acto de caridad humana, cuyo 
único móvil es  el santo amor á los niños,
Yo no comprendo por qué hay gentes  
que tienen horror á los niños, que son, en  
unión de los pájaros y  las flores, la obra 
más hermosa dé la Creación. Para mí, los 
hombres que traían á los niños con despego  
y aspereza, que no gozan con sns encan­
tos ni se  conduelen de sus miserias, no son 
gentes capaces de abrigar en su corazón  
ningún sentimiento bueno.
En cambio, el acto celebrado ayer, repar­
tiendo m iles de juguetes, que la caridad 
malagueña ha donado expléndida y  genero­
sam ente eñ favor de los niños pobres de las 
escuelas, es  un acto que conforta el ánimo 
y  causa inefable satisfacción. A sí e s  como 
se  educa y se  hace patria,
Sabido es  la indiferencia, por no d ecirla  
aversión, que los padres y los niños sienten  
por la escuela. Obligatoria es la enseñanza  
desde 1857; medios coercitivos hay en el 
C ódigo para que la ley  se  cumpla. Pero no 
es con am enazas ni castigos como debe 
educarse á los niños. H ay que poner la e s ­
cuela en el mismo concepto social que lo 
está  el mercado, de donde nadie deserta, 
ni de donde nadie huye, á pesar de no ha­
ber leyes que hagan obligatoria la asisten­
cia. - ■ ,
Con actos como el de ayer, donae. mas 
de 4.000 niños fueron obsequiados con lin­
dos juguetes, es óomo se  despierta en el ni­
ño, la simpatía, el cariño y  el amor á la e s ­
cuela. Con actos así, sin necesidad de le ­
y e s  obligatorias, llegarem os á aumentar los 
registros de asistencia y á suprimir la paja* 
fa lta . H agam os, sino la prueba. Enseñe­
mos las asignaturas con terrones de azú­
car y rodajitas de salchichón, y  tendremos 
oue"poner fuerzas de orden público á las 
puertas de las escuelas para que los esco ­
lares no riñan por entrar.
Lo dijo ya el gran Puig. H ay que hacer 
pedagogía de tahona, poniendo pan y  car­
n é a la s  asignaturas.
El regalo de reyes ha sido un éxito co­
losal. Málaga, la  muy noble, muy leal y  
muy hospitalaria, ha dado una. nueva prue­
ba de su cultura y  de sus grandes senti­
mientos de caridad.
El ilustre Delegado, regio de primera, en­
señanza, don Narciso D íaz de:Escovar, cu­
ya es la iniciativa, puede estar dignaments 
orgulloso. A su celo, á su laboriosidad, á su 
¡*ran amor á la escuela y p  los niños, se  de­
be principalmente él éxito. Con razón se  
dice bue desde ayer el señor D íaz Escovar, 
desem peña por oposición y  por derecho 
propio (y que nosotros deseam os sea  vita­
licio) el cargo de D elegado regio. j
; N o m enos alabanzas merecen, por su co ­
operación á tan hermosa obra, el ilustrado 
inspector de primera enseñanza, dón Emi­
lio Moreno C alvete, la señora Roca de 
M arios, vocal de la Junta, y  el muy dili­
gente secretario de la Corporación, don 
Martin V ega del Castillo.
Felicitamos muy cordialmente á todos 
los señores de la Junta, y  en nombre de los 
niños y de los maestros nos com placemos 
en hacer público .testimonio de gratitud á
^0^0S' N icolás Lea l .
Enero 8-1911.
D e l M in is te r io
. Considerando de gran importancia el real de­
cretó de 1.° de Enero, por el que se establece 
nuevamente la Dirección general de primera 
enseñanza, publicamos la parte de este decreto 
nue má3 interés ofrece á los maestros.
A rtículo!.0 La Dirección general de pri­
mera enseñanza, consignada en el presupuesto 
vigente, tendrá carácter de Centro técnico en­
cargado del estudio y resolución de los asun­
tos relativos á aquel grado de !a enseñanza.
Art 2.° El Director general de primera 
enseñanza será el Jefe superior inmediato de 
las Secciones que en el Ministerio de instruc­
ción pública y Bellas Artes tienen & su cargo 
especial los asuntos de aquel género, y déla  
Darte que en cualesquiera otras de competen­
cias más amplia pueda corresponder á la ense
n aga  P™nana. virtu¿| da ío que determina el
artículo anterior, dependerán da la Dirección 
I o Los asuntos de personal de J u n ta s te
expedientes gubernativos y Escuelas de funda­
ción y privadas.
2. ° Los de provisión de Escuetas en Pros 
piedad, resoluciones de alzada sobre nombra­
mientos de sueldo inferior á 1.100 pesetas, 
nombramientos de interinos y sustitutos, expe­
dientes de licencia, permutas, rehabilitaciones, 
conversión de Escuelas en graduadas, declara­
ción de derechos y reconocimiento de servi­
cios, expedientes de premio, fiestas escolares, 
subvenciones: para construcción de Escuela?; 
colontes escolares y libro de texto.
3. ° Los de Escuelas Normales, Escuelas 
riofes del Magisterio. Colegio de Sordos- 
s y de ciegos, dispensa de defectos físicos
ara ejercer el Magisterio y expedición de títu-
03.
4 . ° Los del Negociado de construcciones
topetasen á igual desobediencia por paité de
ofrflí; j í uD) Serán castigados como reos de taita,
con sujeción á las leyes, los qüe no dejaren 
en casa persona autorizada para devolverla 
cédula de inscripción ni la entregasen á la 
utoridad en el plazo señalado, y los que en la 
edacción dé las mismas cédulas cédulas falta­
ren á la verdad ocultándola, alterándola o co­
metiendo cualquier inexactitud maliciosa.
Art. 16. Los porteros de las casas o los que 
dé alguna manera tienen carácter de funciona­
rios públicos, están .obligados á facilitar á los 
agentes repartidores las noticias que les pidie­
ren para repartir las cédulas, recogerías y, en 
su caso, llenarlas. Los que se negaren ¿ pres­
tar este auxilio á los agentes repartidores, in­
currirán en las responsabilidades á que naya
'“Sar'4 5 ' / m w m ÉÉSB5SSBB3
I  j f c d u a t t f i a l e s
S S t e » l o .  áe escarpia», “ « J f  >• i0™!'105
de unión y traviesas Ce robie nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, raer»
^l^atratar^ver'm uestras, dlrHsnsa 4 don Jo- 
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
Instrucción publica y Beliaá AríSS con lós  ̂de 
Estado y de la Guerra, para que el empaorG-' 
namienío se verifique en dichas posesiones, 
acomodándose, en lo posible, á Iqs preceptos 
de la Instrucción que se publica á contíhUación 
de este decreto.
«Art. 2.° La inscripción de los habitantes 
será nominal, en cédulas de familia y colectivas, 
según proceda, repartidas á domicilio, en las 
que se hará constar él sexo* la edad, estado ci­
vil, naturaleza, nacionalidad y profesión de ca­
da habitante y los demás datos necesarios para 
distinguir la población de derecho y la de he­
cho, en foritíá que seaii comparables, en cuan­
to fuere posible, con los datos dé igual natura­
leza publicados en el extranjero, de conformi­
dad con los acuerdo? de los Congresos interna­
cio ales de Estadística. Al efecto, se redacta
La Gacela inserta la siguiente resolución 
del ministerio de Instrucción pública:
«De conformidad con los informes de la Fa­
cultad de Medicina de la Universidad Central 
y del Consejo de Instrucción pública, S. M. el 
rey (q. D. g .) ha tenido á bien disponer: 
l .°  Que en lo sucesivo queden reorganiza­
dos los estudios para obtener el título de odon­
tólogo, creados por real orden de 21 de Marzo 
de 1901, eñ la forma siguiente:
Primer año: Odontología, primer curso, que 
comp~omJerá Anatomía, Fisiología é Histología
Sensanalment® se reciben las aguas de estos ma 
n a ss t ia le a  en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose ú 40 céntimos be teíla de un litro. 
Propiedades especia les del Agua de la Salud
Deoósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa» por su Hmp.dez y ss*
^Esínapredable para le . convalecientes, por
•"“K s T S ñ n t l v o  eficaz para etrfeímedaae.
‘"M ezdádaconvlao^snn poderoso M e jo re -
^CnfaTas^ntermedade.del estim ar' proíncl-
4aW » e |o ar % S ¿ T « »  1»  -«gestione.dUicL
16 Disuelve las arenillas y piiírn, que producen el
™Uiindolaoclto días á pasto, d esa ís les9 !» lcta“
No tiene rival contra la neurastenia,
40 céntim os botella de un litro sin casco
^  | ............................................................
civiles y los deí Negociado"de títulos, enío que rán cuadernos municipales y provinciales en la
afectan á la primera enseñanza.
5.° La Inspección general de primera en­
señanza y todos los organismos que le corres­
ponden naturalmente.
Art. 4.° Pertenecerán igualmente á la Di­
rección general las atribuciones que concedió 
el artículo 2.0 del raal decreto-de lS de No­
viembre de 1907 á la suprimida Junta Central 
de primera enseñanza en-todo lo que no contra­
diga á la nueva organización y funciones del 
Consejo de Instrucción pública.
Art0 5.° El Director general de primera 
enseñanza será Vicepresidente de la Junta de 
Derechos pasivos del Magisterio, de conformi­
dad con lo que dispone la ley de 10 de Julio de 
1887 y lo que corresponde á la índole y cate­
goría de su cargo.
(Gaceta del 2)
Ha sido nombrado Juez del Tribunal de opo­
siciones á píaZas vacántes de jefes de las Sec­
ciones de Instrucción publica al que lo es de 
Málaga, don Antonio Quintana, -
gñ s ta e rifs ls* © © !
Por real decreto de 14 de Octubre del año 
actual, se dispone que se proceda á la for­
mación deí Censo de población.
De] real decreto de referencia tomamos lo
S'S«AertículQ l.°  Para que tenga el debido 
cumplimiento lo que preceptúa ei artículo i. 
de la ley de 3 de Abril de 1900, el Censo ge­
neral de ¡a población de España y sus posesio­
nes, se llevará á efecto simultáneamente la 
noche de! 31 de Diciembre dé este ano al 1. 
de Eneró de 191 í ,  en la Península é islas adya­
centes y en las posesiones españolas del Udiro 
de Guinea, Río de Oro y Costa Occidental de 
Africa, por medio del ministerio de instrucción 
pública y Bellas Artes, valiéndose de la Direc­
ción general del Instituto Geográfico y Esta­
dístico, á la cual auxiliarán en las provincias y 
Ayuntamientos, Juntas provinciales y munici­
pales, y en las posesiones que no están qonsíi- 
tüídas en Ayuntamientos se ejecutarán los tra­
bajos censales bajo la inmediata dirección de 
las respectivas autoridades civiles y militares, 
poniéndose al efecto de acuerdo el ministro de
forma que disponga la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, que se pu 
blicarán resumidos de ía manera que se juzgue 
más conveniente.
«Art. 5,° Los alcaldes, comó presidentes 
de las Juntas municipales del Censo de pobla 
ción, los tenientes de alcalde como vocales de 
las mismas, y lesa secretarios serán en primer 
término responsables de íás ocultaciones de 
habitantes y de la falsa distribución de éstos 
entre el mayor núcleo de población y las otras 
entidades del mismo municipio, cuando de las 
comprobaciones practicadas por orden de las 
juntas provinciales ó de la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico resulten 
confirmadas la ocultación ó la falsa distribución 
de habitantes.»
De la importancia de esto para la adquisición 
de derechos políticos juzgue el lector por lo si­
guiente:
Art. 27, letra d.—«Que en virtud de lo que 
dispone el apartado 2.° de la disposición 5.a 
transitoria de la ley electoral, deí Censo de 
población se deriva el Censo electoral, y, por 
consiguiente, se perjudican los derechos elec­
torales de los que no figuren en el Censo de 
población.»
J.*su V--U,
La expresada instrucción señala concreta­
mente la forma en que ha de realizarse esta 
operación, y dicta las reglas necess >as Pa(a 
conseguir que sea perfecta y exaaa , refleja 
fiel de ia realidad, estimulando al efecto el dê  
ber de todos los ciudadanos de colaborar á 
ella, ya que á nadie debe ni puede ser indife 
rente él éxito de la empresa.
Por lo mismo que se trata de una obra que 
afecta é interesa á todos, había que proveer y 
evitar ó corregir en su caso que pudiera ser 
perturbada por unos pocos; y a este efecto la 
instrucción ha fijado la3 obligaciones y  respon 
sabilidades que á continuación se copian.
«Art. 15. Ninguna persona, sea cual fuere 
su clase, condición, fuero ó categoría, puede 
excusarse de recibir la cédula de inscripción 
censal que le sea presentada por os agentes ó 
delegados de las Juntas, ni devolverla cumpli­
mentada á los mismos, con los datos precisos y 
con loa requisitos que se prescriben en esta 
Instrucción. Los que así no lo hicieren incurri­
rán en las penas siguientes:
A) Serán castigados con las pena3 de arres 
to mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas los 
que desobedecieren gravemente á te autoridad 
negándose á llenar ó devolver en 1a forma pre­
venida las cédulas de inscripción ó indujere ó
derá Principios generaíeá, Ap*».-aJos de Prote 
sis movible, en caucho y en metaies<
Segundo año: Odontología, segundo cuioTL 
que comprenderá Aparatos de Prótesis fija en 
coronas y puentes dentarios y Ortodoncia ó es­
tudios de lás malposicíones dentarias.
2. ° En las cuatro asignaturas enumeradas 
se alterarán las lecciones teóricas con las clíni­
cas á cuyo efecto seguirán funcionando como 
hasta aquí en el dispensario de la Facultad tes 
dos Clínicas dé Odontología y Prótesis denta­
ria, encomendando los profesores la asistencia 
da los enfermos á los alumnos del tercero y 
cuqrto grupos, según 1a natufSieza de los tra­
bajos que hubieran de verificar. <
3, ° Para matricularse en las asignaturas 
referidas, será indispensable haber seguido la 
carrera de Medicina hasta tener aprobado el 
segundo curso de 1a misma, pero no sé podrán 
hacer los ejercidos de reválida para cbtcnef el 
tituló de odontólogo sin tener además, aproba­
da la asignatura i e Terapéutica, Materia Me­
dica y Arte, de recetar.
Y 4.° Se entenderá modificada en los tér­
minos expuestos la real orden de 21 de Marzo 
de 1901, que organizó los estudies de esta es­
pecialidad.»
* ., MALAS
d i g e s t i o n e s
En escaso número se encuentran 
Jos sujetos que jamás han tenido
D I - .  ~  T
palabra que quiere decir digestión 
dificil: en cambio, más de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, ne­
cesitando aumentar .la secreción del 
lugo gástrico, tonificar la mucosa 
del. estómago, y aumentar su poder 
digestivo. Se consigue tomando el 
ELIXIR ESTOMACAL 
e DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) 
que cura las
los lapa® y el Oanal te temí
Despierta algunos recelos 1a noticia deque 
Colombia, defraudada por los Estados Unidos 
en la cuestión de dicho canal, está dispuesta á 
'secundar los planes japoneses de una agresión 
hacia la obra mundial, que ha de dificultar su 
¡soñada supremacía en el Océano pacífico.
La lucha entre los americanos y los nipones 
es letra de seguro cobro y á no muy larga fe­
cha, si el pueblo yanqui, en su sentido práctico, 
jno evita un choque deseado por los que sueñan 
en nuestras Filipinas, para completar te cinta
ue ciñe el'Oriente de Ásipr eva victoria japonesa, sería up peli­
gro universal. Europa no puede abandonar sus 
derechos seculares.
Por grande qué sea la fuerza naval y la aco­
metividad deí Imperio del Sol naciente, tes flo­
tas inglesa y alemana no estarían desunidas en 
un casó como ése, sirviendo de contrapeso á 
ambiciones que resultan, excesivas.
De todos modos, se observa que el fin de 
una obra de progreso que ha de revolucionar 
ía navegación universal, viene acompañada de 
sombras, que no pueden ser gratas á los parti­
darios y defensores de 1a paz y concordia en­
tre las potencias del globo.
El canal de Suez también fué un peligro, 
que Inglaterra logró conjurar con mano pode­
rosa. Los Estados Unidos no disponen de tan­
ta fuerza, y nadie sabe lo que ahora puede 
ocurrir. :
asi como la sensación de peso, ma­
lestar, dolor y molestias de la di­
gestión, que notan algunos enfermos 
al pC?o tiempo dé terminar las co­
midas. ' . . .
Úna comida abundante se digiere 
sín díficultád con una cucharada de 
ELIXIR que es de agradable sabor y 
que puede tomarlo lo mismo el en­
fermo dél estómago, que el que está 
sano en sustitución dé: iqs licores de
mtIte venta en las principales 
del mundo y  S e rra n o , 30, MADRID 
Ss ranilla par carrao folleto 4 quien lo proa
dones reumáticas y 
ó crónicas? desapare
¡9o]»»’- i *  muela»!
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de 
Colín, 2 realea frasco. , .
Pídase en farmacias y droguerías. Unico conce 
sionario par® España don Juan López Gutiértez: 
Droguería Americana, Angel 6, Málaga.
Se remite por correo á quien ío pida etivun^c 
0,75 pesetas en señes de correo.
rotosas localizadas, aguda» 
íendo ios dolores é las pri*
rtor *9r  «m cabñftn&í'p¡ÑJ¡koso‘ 
d o  o r e s  Lá venla en ía farmacte dé. 
S S S to Q o n r fie z M a r f il ,
lóales farmacia*-Ti i./'I’i i' ’ ‘ ~
T R A S P A S O  *
p flua^ntarse sil dueño sé traspasa él estable-
decalíe Tbrrijos n.° 127, frente á 1a p^xuJa  ü- 
San Pedro Akantsra. . , .,
Para su ajuste con su dueño en-a cuajé - •
S h p s i a -
lamdñe-, salchichón, butifarras, chorizos, ltn- 
& a s ,  sobré-arado sá'chichas, jamones en cru­
dos ó cocidos en dulce, salchichas, mantecas y 
quesos de todas clases, carnes y despojos de cer­
dos en frescos. . , „ ,.
Visite antes de hacer ninguna eompra e! gnti- 
í'uo y acreditado establecímíento^de Migues oel 
^ino donde encontrarán lqs mejores jamones, 
embus ido y todo lo concerniente a¡ ramo Ge to­
cinería y ulíramarinos á precios sumamente ven­
tajosos.
Solo por los dias de Navidad.
A los labradores tocino fuerq de puenas, 14 
pesetas arroba, garbanzo, 4,E0 id. id.; arroz, 4,50 
id, id.
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se
ínlegrista del Congreso, por 
que hicieron á 1a ley candado.
la obstrucción
¿¿r HpI Magisterio, réclamaciOnes sobre ati 
m L t o L r a d lá 1arreglo y estadística escolar 
Seacióh y supresión de Escuelas aumento 
rebaja de categoría en éstas, publicaciones 
recursos de alzada contra las clasificaciones
—-líidispensables.
—Desie hoy en adelante me quedará prohibida la en­
trada en el valle, ¿es cierto señor?
—Sí, de un modo terminantemente.
—Pero me será dado pasear por los alrededores, sal­
tar una tapia y sentarme junto á alguna flor tan pura eo* 
mo les angeles, tan hermosa como ellos.
—Con tal que sigas diciendo de ella siempre lo mismo, 
pueda yo repetirlo, pasees de noche, tarde, muy tarde, y 
al saltar el cerco no resbales y caigas.
—Tendré cuidado señor, que no es mi vidala que pe­
ligra allí, sino mi dicha etérna.
—Silva, estoy esperando uns nueva que alejará de Ma­
drid para -siempre al cardenal Adriano; en cuanto tengas 
noticia de ella, da principio á tu  nueva empresa, para 
que p u e d a  realizarse ía segunda. Piensa en mí‘¡ y no olvi­
des nunca el borrón dé Fuenterrabía.
_¿Tardará en ílegar el mensaje relativo á
vuestro ministro?
—Lo espero de un momenló á otro.
—¿Me retiro, señor?
- S í .  • M ♦
—¿Cuándo vutdvo?
—En realizándose la marcha de Adriano, á la hora 
que tú quieras; para tí estaré siempre.
—Señor, me ha parecido que vuestra majestad tiene
fiebre.
—Dice eso >1 facultativo; pero la be sufrido en pie sin 
grave molestia,
—Puede agravarse el mal abandonándolo y traer fa­
tales consecuencias. To ruego a vuestra majestad guarde 
cama hasta tanto que se halle completamente buen».
se
de
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—Toy á descansar, que anoche ño dormí; pero creo 
poderme levantar esta tarde.
—11 cíelo guarde y conserve la preciosa vida de vues­
tra  majestad.
—Adiós, Silva.
Ei conde salió y cruzando dos salones, fué á pregun­
tar á un gaardia por la salida del alcázar, cuando 
abrió una puerta, llegando á sus oidov la caduca voz 
Adriano que le dijo:
—Entrad señor conde; tenia deseos de conoceros y 
aprovecho tan propicia ocasión.
Silva se volvió, y, reconociendo al cardonal, le hizo 
una reverencia, contestándole:
—Lo erao, pues gracias á vuestra clemencia é inte* 
rés, tuve que tirar de la espada atrepellando ia justicia 
y sembrando el luto en algunas familias del reino de Mur­
cia,
—No os comprendo; pero entrad y sentaos.
—Gracias, estoy bien así. ¿No sois el cardenal 
Adriano?
—Muy servidor vuestro, valiente Silva.
—Entonces ratifico la idea: si vos/ oyendo piadoso la 
súplica de mi amigo Navarro, le hubierais indultado, con­
tinuaría entre las viejas paredes de mi palacio, sin pasa­
do, presente ni futuro. Poco daño hice, seño^1 ministro; 
pero de la sangreque ha corrido y délos disgustos ocasio­
nados, sólo es responsable vuestra eminencia.
Adriano sintió una impresión desagradable; pero, a 
fuerza de hábil cortesano y diestro palaciego, disimuló 
cuanto pudo, y asomando á sua labios hipócrita sonrisa le
contestó: "Q> -  ? 1 K s-1'*- -1 ■
—Sois muy joven, desconocéis los negocios de Estado
P á g in a  ím a r ta JE L  P O P U L A
L u n e s  Ú de L u c r e  d e  1011
ik̂ ssk
p n ü  7 f t i i  O • Z  Z A L Á B A R D Or  U  í l  W - l  *m * »  ■ i _ íp _ría Dr. Albarrán) y del Hospital
1 Hospital Civil, alumno del ¿  á Sas 3 de la mañana.r,).-~floras de consulta: de i á 3. Gratis a lo~ po^e-
I P I a M i  Ü © I  s t
médico por odosícííIh del 
áu (Burdeos Dr. Poussos)
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B e  Provincias
■,f¡. ’ 8 Enero 1911,
D© HEeliBKa
TENPORAL
Aumenta ti  temporal de levante.
inmensas olas azotan las murallas, dificultan­
do la navegación.
Muchos botes regresan á los buques, condu­
ciendo á ¡a oficialidad que asistió á la recep­
ción
pos botes del crucero francés Duchadla es­
tuvieron á punto de estrellarse junto al muelle.
Los buques de guerra izan banderas de seña­
les, anunciando que se hallan dispuestos para 
zarpar.
E| vapor correo abandonó la rada sin reco­
ger la correspondencia, y fondeó lejos, para
mejor capear el temporal.
TELEGRAFÍA
En el campamento regio se ha montado un 
aparato Hughes, para comunicar directamente
con Madrid,
Sirven la estación tres telegrafistas.
*" " CENSURA
Merced á las gestiones de Canalejas cerca 
del ministro de la Guerra, y del general Alda- 
ve, ha sido levantada la censura que se ejercía 
Sobre ios despachos de la prensa.
Ignórase si la medida es temporal ó defini­
tiva^ ' - • f •'
Entre los corresponsales se nota mucho re­
gocijo.
A CHAFARINAS




A las cinco de la tarde terminó la recepción 
oiiciaí, que resultó muy lucida.
Asistieron representaciones de todos los 
cuerpos y unidades, así como las corporaciones 
civiles.
El campamento ofrecía un fantástico aspec- 
b?és>0r cu^rirse ôs gsl8 ênfes con impermea-
Dos bandas de música amenizaron el acto.
u.i rey conversó con algunas concurrentes.
J. emanase el adorno del teatro Alcántara.
Esta noche se verificará la función de gala.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Malaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
C asa fu n d ad a  era ©I ©SI© 1870
¡, expende JéDpn Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.' 
vinoe á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 18 litros de Vino Tinte legítimo . .
Ii2 » » 8 » »* * i *• , ,
í|4 » , ,
Un » » » * *: , ,
Una bote' ade3¡4 s » * 8 » . ,
Vino© Vaidepeña Blanco
Una arroba de!6 litros Vaidepefia Blanco pts. 6*53
m * 8  
4
Un











Vino Blanco Dulce los 16 litros pías.
« gedro Jtinien » » » ,
"*éco áe los Montes » s » *.
s Lágrima Cristi
* Guinda
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo











F©s» psptid iss |pis*e©i©s ©©3i?eo©i©ii@Ie@
No olvidar las señas: San Juan de Dios 23 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calla de Marlblanca
Presidió Feliu, teniendo á su derecha á Se­
riante y á su izquierda á Mella.
Al empezar el banquete interpretó la orques­
ta el Guernicaco Arbola, que fué escuchado 
de pie y todos descubiertos.
El banquete fué largo por las dificultades 
que se tocaron para servir tanto comensal.
A! destaparse el champagne, empezaron los 
dircursos, iniciando los brindis Señante.





Le Matín dice que el Papa presenta sínto-
gue íínS&o'i'Sa&a?.á de e,,° s¡'
ESPAÑA Y EL VATICANO 
Ll Echo de París publica un telegrama de 
Roma desmintiendo ios rumores acerca de la 
ruptura entre España y Vaticano, pero asegu­
rando que ello depende del espíritu en que es­
tén inspirados los proyectos que prepara el 






Al banquete de las minorías católicas asis­
tieron 910 comensales.




Ahora termina el primer acto de Genio Ale­
gre, de la función de gala que se da en el 
teatro.
E! coliseo aparece adornado con guirnaldas, 
cubriendo los antepechos de los palcos ricos 
tapices.
La incesante lluvia ha quitado brillantez al 
espectáculo.
Habia muchas butacas vacías.
En el palco regio acompañan á don Alfonso 
Canalejas y Alda ve.
Al bajar la cortina, el rey inicia los aplausos.
O© .
Ha regresado de Santander el señor Le- 
rroux, aplaudiéndole los amigos que le espe­
raban.
Se adoptaron precauciones innecesarias.
En la sociedad El Sitio, que aparecía llena, 
dió una conferencia el diputado radical.
Su discurso fué de tonos mesurados, casi 
gubernamentales. Explicó el concepto de re 
volución, que no significa hoy derramamiento 
de sangre, sino transformación de vida y mos 
tróse enemigo de la lucha de clases, diciendo 
que se debe llegar á la igualdad por el amor y 
la cultura,
Elogió la labor educativa de los radicales y 
combatió la de los socialistas, que solo predi 
can el odio.
Calificó de calumniosas las acusaciones lan 
zadas contra el Ayuntamiento de Barcelona, 
retando al público á una controversia.
MU* b l ¡liu il lo  llíiiiacr lü 1 Ct p  Si i  f ! 0* »
El orador fué aplaudido y ovacionado.
Da SanBúoaa* de. Ba pramassia
A consecuencia del procesamiento de cinco 
canee jales republicanos, se preparan un mitin, 
manifestación y huelgas.
De
Se ha celebrado un mitin radical, en el que 
hablaron Emiliano Iglesias, Saliíías y Leríoux.
Este hizo historia del partido radical y dijo 
que no quiere la guerra con las demás fraccio­
nes republicanas.
Desea la fraternidad, pues juntas podrán la­
borar todas en pro de los ideales.
Se lamentó de lo sucedido en Bilbao, censu­
rando á Perezagua.
Terminó diciendo que todos los patriotas 
prestarán su apoyo á los radicales, para ins 
taurar la República en España.
A ja salida se dieron muchos viva3.
Después del mitin hubo banquete, reinando 
tranquilidad en él acto.
D e H a s ív ©
Se dice que ha desaparecido el director de 
las minas donde ocurrió ayer un hundimiento.
Entre el persona! de las oficinas reina extra­
ordinario, movimiento como si estuviesen aper­
cibidos de algo grave.
Se ha reconcentrado la guardia civil.
D© Madrid
9 Eneró 1851.
El P a ís
Se ócujia El Púts de la próxima asamblea 
republicana que se reunirá en Madrid el i 1 de 
Febrero y dice que la unión no podría ser total 
porque los radicales persisten en contener su 
partido, y tampoco seTeducirán por ahora los 
federales y los progresistas.
Pero podrá formarse un núcleo fuerte,‘sane, 
revolucionario, centro de atracción en el cual 
caerán todos los demás grupos.
Ese núcleo, añade, llevará á la alianza repu­
blicano-socialista una nueva y vigorosa savia.
Los republicanos, dice por úitimo, aun des­
unidos y aun contagiados por algunas miserias 
monárquicas, servimos para evitar muchos ma­
les.
La
Trata La Mañana de la unión de socialistas 
y republicanos, estimando que el maridaje de 
unos y otros presenta frecuentes síntomas de 
próximo divorcio.
Hace saber que Pablo Iglesias y sus amigos, 
recaban más cada vez su libertad de acción. 
SobiH» la  gas@£ais*a
Ei diario neo dedica su editorial á comentar 
el viaje del rey á Meiiila, negando qne España 
se propusiera en 1909 conquistar todo ó parte 
de Marruecos.
No fué—dice—una guerra da conquista, sino 
de intervención, porque los moros son malos 
subditos.
Mejor es que ellos permanezcan er.su casa 
y nosotros en la nuestra. 
íPssra eS mcjraaasmesi'S:© á  B scquei*
La reina doña Victoria ha enviado mil pese­
tas á la comisión encargada de erigir un monu­
mento a! ilustre poeta Gustavo Adolfo Bec* 
4uci •
Con el mismo objeto ha remitido 750 pese­
tas la madre de don Aifonso.
A Vilianfflnriqiiifc
Ha marchado á Villamanrique la condesa de 
París.
«ES L iise r sb
Trata E\ Liberal sobre los sucesos de Bilbao 
y dice que existe una suma enorme de fuerza 
republicana que bien encaminada hubiera llega­
do ya á la consecución de su objetivo.
Las explosiones interiores presentes dima­
nan, no de su estado anémico, sino del conges­
tivo, existiendo peligra ahora de enfermedad 
muy aparatosa, pero efímera, por abandono ó 
mala voluntad.
S ita  6§staB»és
La prensa de la *cc!se no publica ningún tra­
bajo intersante.
España Nueva y t i  Radical siguen su cam­
paña de calumnias é injurias.
ü©¡s©r>'l© di© p a q u e t e s
En la easa de Blanco y Negro se ha verifi­
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á los niños pobres. .
El acto estuvo muy concurrido, asistiendo la 
esposa de Canalejas y muchas señoras de la 
aristocracia.
U ltim o s despachos
4 madrugada. (Urgente), 
P e
En un río que pasa cerca de una finca encla­
vada en el pueblo de VentosiÜa, há sido halla­
do e! cadáver de una hermosa joven, elegante­
mente vestida y en estado de. descomposición.
El suceso se llalla envuelto en el misterio.
j t t t f c ta j
O R O  y
i - P redo  de hoy es Málaga 
(Nota del Banco Híspano-Amerlcano) 
Cotización de compra,
Onzas . . . . . . .  . - KXf4ü
Alfonsinas, • . . ... I0CT30
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y eso motiva vusstra equivocación, pero olvido el cargo, 
siendo así que lo haee un hombre á quien estimo taato. 
¿Queréis ser mi amigo?
—Gracias, eminentísimo señor, por la honra; no me 
hallo con méritos suficientes para aspirar á ella,
—¿Porqué no queréis?
Toda lo contrario; pero además de la razón expues­
ta, tengo otra de mucho peso también: la amistad, en mi 
poore concepto, identifica á dos seres, los enlaza con el 
cariño y hasta parece inspirarles unas mismas ideas, 
iguales creencias; y como vos y yo somos el une la antí­
tesis del otro; lo juzgo irrealizable.
—Lo creo un error; el tiempo Os lo probará,
—Me alegraré.
—Veo con gusto que nuestro bondadoso soberano 
ha nombrado capitán,
—Asi partee.
—¡Lo decís de un modo! ¿No se lo agradecéis?
—Muy poco.
—¿Habíais de veías?
Sí; tal es mi amor hacía su augusta persona, que 
esta banda me costará probablemente la vida,
—¿Por qué?
-—Ello dirá, señor ministro.
—Sois muy reservado, conde.
—Algo precavido, un poco circunspecto, y nada 
más.
—Me domplaee. Tengo una duda y quisiera que me 
sacaseis de ella.
—Si puedo, con mucho gusto.
—Os es bien fácil; pero decidme antes:¿continúan bi< n 
Clotilde y María? Haee algunos meses que no las he visto
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que mató ayer cerca del valle, le devolveré por él, muer­
to ó vivo, un rey, enemigo irreconciliable de vuestra ma-
—¿Francisco I, acaso?
Acaso Francisco I. Esto he de hacer, ó moriré en 
la demanda. Si logro conseguirlo, si terminados mis afa­
nes, desvelos, exposiciones y azares, cree vuestra majes­
tad que debe perdonarme, y es tan bueno que añade una 
recompensa grande, sublime, digna del magnánimo señor 
á quien tanto amo, indigna de, este pobre vasallo suyo, 
entonces, y sólo entonces podrá se feliz en este valle de 
dolor.
Carlos miró á Alberto dudando y como irresoluto; pe­
ro notó en gilva una seguridad, uu aplomo, una verdad 
sobre lo que acababa de decir, que se. apresuró á excla­
mar con alegría:
—Acepto las cuatro condiciones; las apoyo y te ayu­
daré á realizarlas; al terminar la segunda te nombraré 
general, al acabar la tercera duque, y  al concluir la cuar­
ta principe.
—Señor, la recompensa que yo espero de vuestra ma­
jestad no son honores, ni riquezas ni posición. ¿Qué más 
honra que permitirme vuestra majestad que le bese la 
mano y otorgarme toda su confianza? ¿Qué mayor tesoro 
que el inefable, el sublime, el incomparable que yo de­
seo?
—¡Ah! Comprendo; pero antes, si logras tu intento, 
serás duque, grande de España, generalísimo y principe. 
Con esos títulos te formaré la escalera por donde subirás 
al sitio donde has fijado tu altiva mirada.
—Si son precisos para llegar allí esos honores, que 
siempre he desdeñado, los aceptaré.
TOMO ii . 5 7
Beneficio de! Contador.—Esta noche se 
verificará en el teatro Cervantes una extraor­
dinaria y variada función á beneficio del Con­
tador de dicho coliseo nuestro querido amigo 
don Baldomero Fernández.
Se representarán las lindísimas comedias de 
los hermanos Alvarez Quintero «El Genio 
Alegre» y «El Patio».
Teniendo en cuenta lo atractivo del progra­
ma y Jas generales simpatías de que goza en 
Málaga ei señor Fernandez, confiamos en que 
e3ta noche se verá nuestro primer coliseo com­
pletamente lleno, recompensando de este modo 
el público á quien por sus méritos y constante 
laboriosidad en el desempeño de su carg'c?, se 
tiene muy bien ganado el beneficio.
Convocatoria. — La sociedad de maestros 
peluqueros-barberos titulada «La Opinión» ci­
ta para esta noche á las diez y cuarto en el 
domicilio social Salinas 1 á los asociados y no 
asociados, para tratar asuntos de interés.
Sa suplica la puntual asistencia al acto.
Pleito.—Para hoy está señalado en la sala 
de lo civií de ^Audiencia de Granada, el si­
guiente pleito:
Juzgado de Santo de Sonto Domingo (Mála­
ga).—La Sociedad anónima Industria Malague­
ña, con don José Hidalgo Sánchez, sobre pago 
de cantidad.—Abogados, señores Vida y Agui­
lera; procuradores, señores Toríosa y Sedeño, 
secretario, señor Serna.
A Madrid.—Ayer regresó á Madrid el Di­
rector General de Obras públicas, don Luis 
Armiñán.
Teatro Principa!.—En la función de anoche 
terminó la temporada la compañía que con 
suerte vária ha actuado en el coliseo decano
Las secciones, dada la festividad del día, 
se contaron per llenos.
C O S A S  T A W M IS
%  asunto p l t o f r i i
Los peluqueros norteamericanos están estos 
días que echan chispas contra las niaquiniílas 
de afeitar.
En Nueva York, especialmente, dícese reina 
en los salones «peluquérisos» un vivo descon­
tento, añadiéndose que los oficiales del ramo 
han celebrado últimamente un mitin ó reunión, 
delicada á «estudiar» de cerca las causas del 
desastre que así amenaza acabar con el pan de 
ellos y el de sus familias. Los peluqueros de 
Nueva York, dicen los papeles, -no descono­
cen la gravedad de las circunstancias porque 
su oficio atraviesa, y anhelan sólo hacerse con 
los necesarios y naturales medios de defensa.
Decíamos que las iras de los apreciabilísi­
mos peluqueros americanos, van dirigidas 
particularmente, contra las maquiníllas de afei­
tar. Así los principales como los dependien­
tes, se revuelven airados contra loé desastro­
sos efectos de un simple mecanismo, en la ac­
tualidad suficientemente perfeccionado para 
que los ciudadanos que dejen de frecuentar las 
peluquerías sean todos los días en más crecido 
número.
Pasaron de mil los maestros y operarios bar­
beros y peluqueros que en estrecha solidaridad 
votaron juntos en la expresada reunión. Efecto 
del unánime ¡sí! por elios pronunciado, fué una 
íproposición encaminada á protestar contra el 
ruinoso artefacto, al tiempo que acordóse per
los reunidos e! estudiar la forma de hacerse de 
nuevo con la desaparecida clientela
En el mitin ó reunión abundaron los discur­
sos de tonos enérgicos y las frases violentase 
Entre I03 oradores los hubo que propusieron 
nada menos que, en adelante, se negaran los 
peluqueros á prestar servicio alguno á aque­
llos de sus dientes que utilizaran la máquina 
de afeitar. De este modo, siguieron objetando 
los patrocinadores de la idea^ un& de eos* ó 
forzamos á los excomulgados á llevar una ca­
bellera que les semeje á los primeros poblado­
res de la tierra, ó para escapar al ridículo se 
verán, quienes no3 desprecian, obligados a cos- 
tarse unos á otros el cabrio, prescindiendo de 
todas las reglas de simetría y proporción.
Algunos, indudablemente, más prácticos o 
de temperamento menos bilioso y levantisco, 
expresaron su sentir, diciendo que á toda me­
dida de violencia, estimaban preferible esta­
blecer una tarifa especia!, que podría aplicarse 
á quienes fueran á hacerse cortar el pelo des­
pués de haberse afeitado por sí propios. _
De momento, nada acordóse en definitiva* 
Sólo en lo tocante á un punto anduvieron 
acordes los pareceres. Fué éste en el que ha­
cía referencia al aumento de los precios por 
afeitar, aplicables desde ahora, no á la casta 
de parroquianos con ó sin maquiniíla, sino á 
todos en general.
Ignoramos hasta dónde puede serles útil á 
los peluqueros neoyorquinos' el aumento de las 
tarifas que como remedio á Ies males que pa­
decen pretenden poner en vigor. Nada de ex­
traño tendría que el tiro se volviese contra! 
ellos mismos, y que e! recargo de los precios 
existentes determinase la venía de nuevas 
partidas de maquinitas...
Conviene advertir que de entre iodos los 
barberos del mundo, son tal vez los de Nueva 
York los que mayores emolumentos perciben 
por su trabajo. El parroquiano que por primara 
vez entra en una peluquería yanki, no puede 
menos que quedar maravillado ante el lujo y la 
fastuosidad que en los más mínimos detalles 
campea.
Más que peluquerías, son los salones de 
Nueva York hermosos y agradables laborato­
rios de belleza. El parroquiano disfruta, mien­
tras permanece en ellos, de cuantas atencio­
nes y comodidades el más exigente pudiera 
aparecer. Allá las butacas de endiablado y ra­
ro mecanismo—verdaderos sillones de opera­
ciones quirúrgicas,—confundidas con las jofai­
nas de alabastrino mármol; los perfumes vapo­
rosos, los servicios antisépticos y mil y mil 
chucherías más, reveladoras, todas de un refi­
namiento y una prodigalidad verdaderamente 
inauditos.
Baste decir que mientras entrega uno su ca­
ra á cualquiera de aquellos artistas, aparece 
! un manicuro dispuesto á cuidar de las manos, 
al tiempo en que un negro se nos apodera de 
los pies, parí? dejarnos las bocas hechas un as­
cua... de betún.
En fin, ¡la mar!
Ahora, que por arreglar barba no os co­
bran menos de 75 céntimos; por Cortar el pelo, 
1‘25; por limpiar las botas, 50 c,é)Uim.os;.do8 
francos y cincuenta céntimos por ía limpieza 
de las manos; 50 céntimos de propina á1 depen­
diente y 25 al niño que cepilla el abrigo.
Total, 5 francos y 25 céntimos de peluque­
ría.
Cantidades, sí no suficientes para hacersé 
rico, suficientes á hacer morir de envidia á 
cualquiera de nuestros modestísimos y laborio­
sos Fígaros de 0*15, de quienes nos servimos 
la mayoría de los habitantes de este viejo y 
pobre continente.
Porque aquí, señores, todo está igualmente 
mal.
Los mismos peluqueros americanos que true­
nan ahora contra el uso de las maquinilías, se 
verían entre nosotros apurados para ganar la 
partida que tienen empeñada, de no disponer, 
para triunfar, de otros medios que el que su­
pone negarse á cortarnos el cabello. _
Y es que aquí, al revés, quizáSj, de lo que eif 
otras partes acontezca, sobran siempre ciuda­
danos dispuestos á tomarnos ¡a cabellera.
A m e n i d a d e s
El presidente de un tribunal mandó al ujier 
Pérez que hiciese callar a! auditorio.
Al momento, y con una voz muy fuerte y 
campanuda, se puso á gritar:
—¡Callen ustedes, señores, callen ustedes! 
. El publico calló y el ujier continuaba impo­
niendo silencio.
Entonces el presidente exclamó.
¡Ujier, haga usted callar á Pérez!
- - i
Gedeón estudia Medicina, y el profesor le 
pregunta: ^
carseF01"8* ^ proc*uce *a muerte al ahor-
Y Gedeón contesta:
~ S“l ^ uda P?r(iue la cuerda no es bastante
Mfir-foara qUe l0S *)ÍSS P3^ 611*6 n0 Hegl,en
